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Student 
Honors and Awards 
3:00 p.m. 
May 29, 1992 
Edson Auditorium 
University of Minnesota, Morris 
1/ Student Honors & Awards Program 
Presiding 
Joseph Latterell, professor of chemistry 
Prelude Concert 
University of Minnesota, Morris Concert Band, Dennis Svendsen, conductor 
Welcome 
Joseph Latterell 
Presentation of Honors and Awards 
Allen W. Edson Award ............... ... .............................................................................. Gary McGrath, vice chancellor for student affairs 
Kim Jones, Chicago, Illinois 
Mary Martelle Memorial Award ................................................................................. Gary McGrath, vice chancellor for student affairs 
Student recipient, Benjamin Bauman, Delano 
Civil Service recipient, Barbara Eisinger, secretary, alumni and development 
William R. Scarborough Memorial Award ........................................................... Mercedes Ballou, acting chair, Division of Education 
Brian Harris, St. Paul Park 
Wall Street Journal A ward ....... ............................... ........ .................. .................. ......................... Joo inn Lee, professor, political science 
Brian Foley, Sauk Centre 
Chris Berg Memorial Award ......... .. ............................................................................................. Jooinn Lee, professor, political science 
David Rolfs, Browerville 
Scholar of the College Award .......... ... .... ........... ...... ...... ......................... Elizabeth Blake, vice chancellor for academic affairs and dean 
Deanna Beal, Blaine Jessica Larson, Morris 
Kristin Berg, Wabasso Sharon Maley, Park Rapids 
Michael Berndt, Hutchinson Robert McDonald, Mazeppa 
Eva Dockter, St. Louis Park Joy Nielsen, Jackson 
Bruce Forsyth, Worthington Tamara Smith, Pipestone 
David Herbst, Minnetonka Mark Sorum, Breckenridge 
Kevin Kathmann, St. Louis Park Laurie Trousil, Alexandria 
Chancellor's A ward .... ... ....... .... ... .... ... ... ......................................... ....................... .......... ................................. David Johnson, chancellor 
Jennifer Lydell, Minneapolis 
Musical Selection 
AF estival Prelude by Alfred Reed 
UMM Concert Band, Dennis Svendsen, conductor 
Introduction of Honors & Awards Day Speaker 
Joseph Latterell 
Honors & Awards Day Address 
Who am/? Academic Honors, Self-conception, Service to the World ......................................... ................... David Johnson, chancellor 
Reception 
OyateHall 
/2 
V Honor Awards 
Allen W. Edson Award 
Presented annually in recognition of total contribution to campus life. The selection is made by the Executive Committee of the Morris 
Campus Student Association, student members of the Campus Assembly, and faculty. 
Chancellor's Award 
Presented annually to an outstanding student or students on the basis of academic excellence and contribution to campus life. Morris 
Campus Student Association Executive Committee and student members of the Campus Assembly nominate students. These, in turn, 
are endorsed by the Functions and Awards Commitee. The Chancellorof the University of Minnesota, Morris makes the final selection. 
Curtis H. Larson Award 
Established in honor of the late Curtis H. Larson, the award is automatically conferred upon the graduate chosen as senior class speaker. 
It carries both a certificate and cash award. Mr. Larson, who was the first senior class speaker in 1964, died as a result ofan automobile 
accident while serving with the Peace Corps in Ecuador following his graduation. 
Mary Martelle Memorial Award 
Presented annually to a student and a civil service employee deemed to have made outstanding contributions to the life of the University 
of Minnesota, Morris campus. The award perpetuates the memory oflong-time Office of Student Activities secretary, Mary Martelle. 
Scholar of the College 
Presented annually to any student who has demonstrated distinguished scholarly work by making a valuable contribution to one or more 
of the disciplines. 
Wall Street Journal Award 
This award is presented to a student who has earned at least a 3.0 average in an economics major and who has maintained at least a 2.75 
overall grade point average. General contribution made to the college community is also considered in the presentation of this award. 
William R. Scarborough Memorial Award 
The William R. Scarborough Memorial Award is presented annually to a senior student enrolled in either the elementary or secondary 
education programs. The award is a means of recognizing a student's demonstrated competence and potential for becoming an 
outstanding member of the teaching profession. The purpose of the award is to maintain a continuing tribute to those personal qualities 
and many contributions made by Bill Scarborough to UMM and to public education in Minnesota. He joined the UMM faculty in 1966 
and served as chairperson of the Division of Education. 
Chris Berg Memorial Award 
This award is presented annually to an outstanding senior majoring in economics who has demonstrated academic excellence in that field. 
It is presented by the business economics/economics faculty of the University of Minnesota, Morris in memory of their late colleague. 
V Additional Honors 
Paterson Award 
This award, presented by the Minnesota Psychological Association, honors Professor Donald G. Paterson, a major figure in the 
development of the department of psychology at the University of Minnesota. 
Joyce Rawleigh, Hancock 
All-USA College Academic Team 
Sponsored by USA Today, the All-USA College Academic Team honors those students with superior academic performance. Joyce 
Rawleigh, a senior psychology major, was named honorable mention, and she was the only student chosen from Minnesota. 
National Association of Teachers of Singing 
Chosen by audition, five UMM students competed in state-wide competition for national honors. 
Ann Michels, Faribault 
Sarah Zwaschka, Comfrey 
Michelle Tjernagel, Medford 
Karen Sullivan, Maple Grove 
Jennifer Main, Gaylord 
UMM Commencement Honors Recital Performers 
The UMM Commencement Honors Recital is an opportunity to recognize the talents and accomplishments of some of UMM's finest 
music students. The following students were selected by a panel of judges on the basis ofan outstanding solo musical performance during 
the 1991-92 year to participate in the recital, which will be held at 1 p.m. June 12 in the Humanities Fine Arts Center Recital Hall: 
Debra Bode, Shakopee William Steffi, Sleepy Eye 
Michelle Tjernagel, Medford Malcolm Houle, Forest Lake 
Amy Powers, Sun Prairie, Wis. Timna Odegaard, Crystal 
Nancy Helmer, Andover, S.D. Ann Michels, Faribault 
Anthony Olson, St. Paul 
The American Institute of Chemists Foundation 
The AIC invited the UMM chemistry faculty to nominate an oustanding senior majoring in chemistry. 
Joy Nielsen, Jackson 
UMM Honors Program 
The following seniors will be completing their UMMeducation with participation in the Honors Program, which requires the successful 
completion of one honors course per year, participation in six honors co- and extracurricular activities per year and the completion of 
a senior honors project. Participants must earn A's for half of their UMM credits. 
Michael D. Berndt, Hutchinson 
Geoffrey W. Bradshaw, Morris 
Andrew N. Cook, Madison, S.D. 
Kathryn R. Gooier, St. Anthony 
Robert G. McDonald, Mazeppa 
Honor Athletes 
Joy M. Nielsen, Jackson 
Robert Rutherford, Worthington 
Dawn M. Schaaf, Brooklyn Park 
Kristina L. Schram, Pine River 
Laurie K. Trousil, Alexandria 
Selected by a committee of coaches on the basis of academic and athletic achievement. Nominees must maintain a 3.0 or better 
GPA. 
Men's Honor Athlete - Troy Raitz, Springfield 
Women's Honor Athlete - Katie Fragodt, Benson 
Arnold Henjum Award 
Presented to a senior athlete on the basis of academic and athletic excellence and integrity. The award is in honor of Arnold 
Henjum, professor of education at UMM from September 1964 to June 1992. 
Scott Cooper, Wausau, Wis. 
Willis Kelly Award 
Presented annually to a senior woman athlete who most exemplifies the spirit of competition in women's athletics at the University 
of Minnesota, Morris. The award is in memory of Willis Kelly, a physical education coach and athletic director at UMM for more 
than 20 years. She became the first director of women's athletics in August 1975, and diretor of men's and women's athletics in 
July 1982, the position she held until her retirement in June 1987. 
Dawn Schroeder, St. Cloud 
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rZ Dean's Honor List 
The following University of Minnesota, Morris students were named to the dean's list for fall and winter quarters 
of the 1991-92 academic year. To be eligible for the Dean's List, a student must have a grade point average of 3.5 
on a 4.0 scale, be registered for a minimum of 12 credits, complete all of the credits for which she orhe is registered, 
and carry at least two-thirds of these credits on the ABCD-N grading system. 
Ada Avon FANDREY Jenifer M Canyon 
HEITMAN Jennifer L HAKES JillK LALOR Daniel L HALLJillE 
Afton LEMKE Tammy M MANDT Jennifer L Carlton 
GALATOWITSCH Nancy J OPATZ Les J OLMSTED Jennifer L WILLIAMS Christopher 
Aitkin SANDLisaK OLSON Daniel C Cedar 
BABIN Kendra S Backus SCHULDT Paul D BA YER Jacqueline S Albany HERDEY Erica L WAGENMAN Michael R LOCKWOOD Richard T 
BLENKER Sandra D Battle Lake WINTER Alisa M Center City 
EBNET Jamie A NELSON Shelly L Borup STRENKE DeAnn K 
Albert Lea RUHLAND Theresa M GORDON Kimberly A STRENKE Rodman V 
JOHNSON Michele M WASHEK Lynn M Bowlus Centerville 
MCCORNACK Melissa A Baxter ZABINSKI Mary C SMITHJay R 
Albertville HIRSCHENBERGER Kris Boyd Champlin 
BERGSTROM Lynnette M NICHOLS Stacy J SHELDON Donna R BAIN Shanyn M 
Alexandria Beardsley Brainerd FERRY Nicole M 
HEDSTROM Rocky G SIBSON Patricia L DAHLBERG Melanie J HERDER Sarah J 
HILL Joseph R Beaver Creek Breckenridge NEAL Valerie J HILL Rebecca L V ANMAREL Nyla J AAMODT Scott J HART Kristin M KUGLER Susan L Becker BELSETH David M KLUIS JillM MALDONADO Cynthia A HOGLUND Grant E SORUMMarkT Chanhassen MARTHALER Lisa A Bellingham Brooklyn Center DENTON Kimberly A MCCOY Jeffrey L ANDERSON Kristi A BEACH Kathleen M MCCARTHY Brenda L MEDENW ALD Stacy R KARELS Christine D GORDON Christopher J Chaska NELSON Nicole C Bemidji HEGSTAD Scott T ARLT Karen A RAAP Theresa L HAERTZEN Matthew J IGO Kristine E MYROM Heather L SVIHEL Kent F Benson PEARMAN Erin A Chatfield TOBOL T Clarissa A FRAGODT Carolyn M PETERSON Laura L GARDNER Shawn D TROUSIL Laurie K GOLDENSTEIN Renee A WILLIAMS Jeanne M Chisholm Andover HANSON Ron Y AKESH Kristine L ROLLE Robert J CHRISTENSON Natalie L HIMLEY Melissa A Brooklyn Park Chokio WANDERSEE Douglas A OLSON Awilda R HANSON Christopher K WILTS Craig M Annandale ROSEN Shawn D SHERIFF Aaron M Circle Pines BAJARl William L Bethel SURGESAmyJ HEINECKE Anita C Anoka BALABON Mark J Browerville STEENBERG Leah L FELEGY Nichole M Big Lake ROLFS David F Clara City MANN Morgan E WOOLSTON Leslie A Buffalo BEYERL Christine M OLSONKirkM Bird Island BONKJasonD Clarissa OLSONKyleL DAHLGREN Kristin E HOSTETLER Melissa K FOOTE Rebecca S PETERSON Rebekah J Blaine RIEBELING Jennifer A Clarkfield RACHEL Shari A CALABRESE Jeanne M Burnsville LOUWAGIE Ellen M SKORDAHL Jami J CALABRESE Mary C CARLQUIST Amanda L Clinton 
Apple Valley GILD Cynthia J SMITH Cheri N KAESS Susan J 
ANDERSON Thomas R GOLMEN Scott D Burtrum KLEIN Kimberly A BANKS Dianne L HEYNE Theresa L KOEHN Cynthia A Clitherall 
EAVES Mark A KNAPP Holly J KOEHN Kimberly A BLASKOWSKI Michael B GANI ON Rebecca J KYTONEN Kristopher M SCHOLZ James J ROBERTS Tye S SW ANSON David D MARCHENKO Jill L Butterfield Cokato 
SW ANSON Heather S RENSTROM Preston J KUEKER Kelly J METCALF Nathan A 
Appleton SCHROEDER Alison A Caledonia Comfrey 
RITTENOUR Tammy M Blooming Prairie DIERSEN Matthew A SCHW AEGERL Craig M 
Audubon SEVERSON Shawn M Callaway Coon Rapids 
KAATZ Jennifer T ULRICH Jeffrey J FLOTTEMESCH Thomas J DRIETZ Bonnie J 
Austin Bloomington Cambridge JACOB Sheri M SCHMIT Grant D BROWN Patricia L HAMEN Jennifer A JOHNSON Kari D SCHMIT Jason L EIDEM James M Canby JOHNSON Monte E HOUTMAN JonC 
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KEMMETMUELLER Donna J Elk River Gaylord NOTCHEricJ 
LESLIE Michelle E DEUTCHMAN Jennifer S ANDERSON AndreaF RING Julie A 
VOIGHT David J DWYERLisaM MAIN Jennifer B Inver Grv Hgts 
VOIGHT Laura M GAARDER Emily A MAXMarcusR FIRLMaryP 
WYFFELS Wendy M HANSON Pamela J Georgetown Isle 
Cosmos JIMENEZ Kathy THOEN Jason C EYEAmyL 
REINKE Lisa J PAQUETTE Carey L Glenwood Jackson 
Cottage Grove POGATCHNIK Diana M DOUGHERTY Michael L NIELSEN Joy M 
HENNENAmyL PRASKE Bradley R HAFSTAD James A Kennedy 
HERRIG Anthony C Evansville PEPER Theresa A HEDMAN Heidi L 
QUINN Deborah A DAHLEN Brent J Glyndon HOEKSTRA Michael L 
ST AFNE Scott A Eveleth TANNER Melisa A Kensington 
TAYLOR Jennifer S HA UT ALA Cheri L Grand Rapids ROONEY Clinton J 
WEBSTER Stacy A Excelsior GOETZMAN Eric S Kent 
Cottonwood SNYDER Robert A SMITH Jeffrey A RITTENHOUSE Karen J 
DAHL Daniel J Fairbault Granite Falls Kerkhoven 
Crookston CARON Rebecca A SCHIMMING David J LARSEN Dean R 
PETERSON Kelley A Fairfax Greenbush Kimball 
Crystal BUBOLTZJohnH BRAZIER Stacy T NOTSCH Lorna L 
GORSE Sherry K LIEBL Michael G Grey Eagle Kinney 
JONES Kimberly A ZELLMANN Shane M THEISEN Paul A DEUTSCH Kaylene A 
JOPPAAmyM Faribault Hallock Lake City 
MCGRATH Meredith A MICHELS Ann M DUNN Heather K BRAND Nicole L 
ODEGAARD Timna J TUIN Julie Ham Lake HEIMER Michelle L 
Danvers Farmington FRAZEY Douglas C Lake Crystal 
HILLEREN Jana M FREITAG Brett H RUST Stephanie L DRESSLER Stephanie A 
Dassel OLMSTED Catherine L Hancock Lake Elmo 
ANDERSON Zachery E PLUNTZ Carmin J BURNS Patricia SNELL Julie E 
BERGLUND Christine M STRUNKPiaC KOEHLKayM Lake Wilson 
KETCHER Nicole N SW ANSON Julia D LANDWEHR Lisa J CHAPMAN Christine M 
Dawson TULLAR Teresa L LANDWEHR Michael E VANDAM Debra L 
ROESCH Jonathan D Farwell PAHL Timothy A Lakefield 
DeGraff GOLAS James F RA WLEIGH Dena M ANSSEN Devin R 
WA YT ASHEK Mary L TAYLOR VernitaC WITTE Theresa M THINERJasonM 
Delano Fergus Falls Hendricks Lakeville 
DIEM Natalie A AANES PaulJ ALLEN Christine K ERICKSON Jennifer K 
ENWILLER Tara M BRUNKO Gina M Hendrum Lamberton 
Detroit Lakes COLBECK Scott W JOHNSON Jennifer L ARKELL Michele C 
JOST JulieM RUECKERT Julie A Henning BAT ALDEN Rebecca A 
LUHMAN Joseph P SEYFRIED David F HERMANN Heather L BERNARDY Maria L 
OBRIEN Theresa A Foley TRITES Jessica K Lansing 
SUNDBOM Jody L RAHM Scott A Herman HENDRICKSON Amy L 
Donnelly Forest Lake DELONGBenB Lindstrom 
FULTS Arlene M ALLENLisaD MILLER Janice C SCHMIDT John W 
MEYER Laura L FERRARO Sam P Hermantown Litchfield 
Duluth FOSS John S GROSSMAN Christine D KARG Kathryn J 
ALANDER Patricia E HENDRICKSON Gerald M Heron Lake Little Canada 
DOCTEUR Amanda C MANSMITH Lynn M FERGUSON Erin M ANKRUM Adam C 
GUNSOLUS Laurelei E PERRIN Trevor W GAROUTTE Denise R Little Falls 
Eagan ROBERTS Scott M Hills ENGHOLM Jeffrey R 
MILLER Justin D SNELSON Angela R ERICKSON Camilla L HENRY Michelle M 
RISS Jacqueline M STERNBERG Janelle L Holdingford KAPSNER Brad A 
Eagle Bend Foreston EICH James J MOORE Susan R 
HOLTJasonR SWARMLisaR HANSEN Jodee L RA YHORN Julie A 
WEIBYE Shelly M Frazee Holloway Long Lake 
Echo ILLG Kristi L JENSEN Kevin D VEILLEUX Sara E 
ANDERSON Mark D SANNES Christopher B Hopkins Long Prairie 
Eden Prairie Freeport LEHAN Andrew N HUDALLA Chet A 
CHANLingY WIL WERDING Mary S Hugo Lowry 
HOWDEN Thomas J Fridley OSTERKAMP Kendra L PLAMANN Carrie L 
LAWVER Tammy E DUNLAP Sara J SCHUMACHER Beth A Luverne 
WILLIAMSON Kimberly J HEITZMAN Kendall R Hutchinson FICK SheriL 
Edgerton LOSCHY AmyC BECKER Teresa M SERIE Jorge L 
BOS Melissa L STEVENSON Andrea L BRECHT David L Madella 
Elbow Lake Garden City GINKEL Adam JOHNSON Gary J 
GREINER Kendra M SCULLIN Will H HUGHES Kraig M STREIT Randal D 
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Madison Monticello ZIMMERMAN Molly E MCKOWEN John T 
RUTTEN Mara D BAUERJohnP New Prague MUELKEN Kevin D 
WINKELS Kristin M BENSEN Julie K BERG Daniel R STOCKER John D 
Maple Grove Moorhead LAMBRECHT Lonny J Ramsey 
FREEMAN Kristen M RALSTON John C Norcross EMBERTSON Ronda M 
HESTWOOD Nathan M Moose Lake AANERUD Jerry J SCHUE1ZLER Holly A 
LUCKOW Anne E ROSBERG Erin H North Branch SPINDLER Christine M 
POLAND Kami K Morris BRODIN Heather J Redwood Falls 
SCHOEP Greta M ANDERSON Jason R CROW Benita L VOTAW Paula M 
W ALZTONI Kirk A BEAUREGARD Jill A NELSONAnnM WARNER Kristen R 
Maple Lake BERG Melanie R Northfield WEIERS Kelly A 
GORMAN Lisa T BERGET Karen E ME1ZEN Joseph H Renville 
GORMAN Susan BEYER Jerry A PANKOW Allen C ANDERSON James R 
HOHEISEL SonjaM BOETTCHER Lori A YE1ZER Michael J ROHLIKJoelA 
Maplewood BRA VO Jennifer V Norwood Rice 
HECK StacyL CARR Stephanie R HEUER Kathy L SOW ADA Rebecca J 
KIM Jenny J DU BOIS Kevin H Oakdale Richfield 
NELSON Melissa M FLEISCHFRESSER Steven JOHNSON Amity S GLEASON Marisue E 
Marshall HADLER Carrie F KINNEY Kelly S ROLLIE John A 
BUESING Neil J KORN Judy Olivia Richmond 
WALTERS Laurie D LEERobinR REVIER Joan D CHOY AN Kathryn A 
Mazeppa ME1Z Kimberly A SENGER Michelle M ZIERDEN Nancy L 
MCDONALD Robert G PENKE-BAKKEN Ramie L Ortonville Robbinsdale 
MCDONALD William C REESE Regina ARNDT Sandi J GRANDBOIS Dorinda K 
Melrose REESE Trevor Osakis KICKER Leslie M 
MEYER Jon T RINKENBERGER Victoria EMERSON Julie M SMIIB Twila G 
MIDDENDORF Amy C RODER Laura K Osseo WEST Michelle R 
Mendota Hts SCHULZ Scott A NOV AK Melinda L Rochester 
BERG Matthew D SOULE Noelle L Park Rapids HERMANSON Melissa J 
Milaca TESSMAN AnneM MALEY Sharon A HOFFMAN Brian C 
DIETHELM Mary Ann IBEDIN Bonnie B SINN AmyE MITCHELL Jay D 
Milan THRAEN Tracy M SZYMCZAK AMYL RECKNOR Julianne M 
STRUXNESS Danny 0 WENTE Christopher D Paynesville TEMPLE Virginia S 
Milroy WENTE Patricia S FISCHER Joel R TRACY Diane A 
WELU Jolene A WIESE Tanya M HEINEMAN Jennifer A Roosevelt 
Miltona WOHLERS Kevin W SULUV AN Greg M NORDINE Anita A 
SHIELDS Robert J Mound WEBER Michael V Rosemount 
Minneapolis HEILERS Lori L Pelican Rapids SONDAG Catherine M 
AGARD Soren J WAGNER Jennifer L WESTBY Matthew J Roseville 
AHMANN Melissa J Mounds View Pequot Lakes EHLERT Amber L 
BURSELL Arny L WEINER Micky J TERSTEEG Joseph C FEHLEN Patrice A 
EDMOND Christina L Murdock Perham NAVRATIL Tracy L 
EVERSON Bonnie J BENSON Kristen A SCHROER Julie M REPPE Thomas H 
FORESTER Daniel B BENSON Patricia A Pierz Round Lake 
GARMERS Margot K MURPHY Matthew R FUNKReneeL RADEMACHER Chris 
GEISEL Colleen M SHORES Mark L Pine River Royalton 
GIBBS Paulette M TOSTENSON Kurt J SCHRAM Kristina L SOBANIA Michelle L 
GOTFREDSON Joel N North St Paul Pipestone SOBANIA Vicki L 
LOVSTUEN Jill L JOHNSON Kimberly K HUMMEL Christopher A Sacred Heart 
LYDELL Jennifer F KINNEY Jeanette M KOLLMANN Candice S HOLUM Jason E 
MADSON Gregory T Nevis MARWI1Z Tamara L SANTJER Steve A 
NIELSEN Scott S MINION Clint M NISSEN Rene A Sauk Centre 
PURCELL Karl E New Brighton ROELFSEMA Leah K DESMET Darcy J 
STOOS Brian J BAl.ZUM Julie M Plainview FOLEY Brian 
STRABALA Sara J BONA Julie A WITTYLisaM MAEDER Miesche M 
Minnetonka BRUMBACK Anne D Plato Sauk Rapids 
HERBST David E STRUM Kristie L SCHRUPP Jay B EICHLER Barrett E 
LARSON Patrick R New Hope Plymouth Sebeka 
NELSON Steven R CARLSON Christopher J BOLW ARNN Bryan L GRONLUND Anjanette L 
PANSCH Jennifer S FELLBAUM Jean M JOHNSON Theresa L KOSKINIEMI Kimberly J 
TROUSE David S KOPP Nicholas W PESTEL David T Shakopee 
Montevideo LEBRUN Tonya M PEZALLA Christopher J GREY Delenora M 
GRESEIB Jennifer LLOYD Timothy J ST ARR Elizabeth PINK Laurel L 
KARELS Erin M NIKLES Charles D Prior Lake SCHOENECKER Brenda M 
SAUE Thomas A PANGSukM HANSEN Tracy L 
WORDEN Catalina R WILSON Jennifer J HOULEJodyL 
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Shoreview PEARSON Karen L Wayzata Brooksville, Florida 
PRAHL Annalisa SERFASS Jennifer A CONWAY Craig M COBURN Stanley K 
YERKE Brant M SHRUM Scott W Wendell Calman, Iowa 
Shorewood WIENKE Karen M AAMOT Joyce L TIMPRachelE 
CLAPPER Leslie N XIONGSorN West Concord Pella,Iowa 
GAUGHAN Neil P St Peter WENDLER Jennifer J BRAND Rachel L 
RESSLER Jennifer J LONG Mikkel A Westbrook Bolingbrook, Illinois 
Silver Lake Staples AMUNDSON Johnathon D KRYGSHELD Jason E 
FRASIER Kristine D CARPENTER Jennifer J LAMB TraciL Boonville, Missouri 
Slayton LINGENFELTER Kirk M White Bear Lake SHAFFNER Charley C 
GRIEMEAmy C NELSON Anna M BARETT Brett P Great Falls, Montana 
Sleepy Eye Starbuck BAUMAN Tracy L COULTER Rebecca A 
STEFFL William J BLOK Luanne V DONLAN Brian M Bismarck, North Dakota 
South St Paul Stewartville HARRIS Julie L JOBEMattC 
SVENNINGSEN John S NELSON Kristine M OTTMAN Gerda M Kl1ZAN Melanie K 
South Haven Stillwater PROKOP Carrie A MADISON Elysia 
GOENNER Angela L BANKSMaryE SCHLE1Z Janeen A MCINTYRE Heather 
South Haven ROBINSON Mark 0 SW ANSON Amy L SILBERNAGEL Shawn D 
OTTO Jared A SYMALLA Brian L WHITEHILL Darby L Center, North Dakota 
Spicer Swanville WHITEHILL M. Elise DARDIS Wayne A 
HACKER Scott C FELLBAUM Janelle J Willernie Drayton, North Dakota 
MINKEL Lacretia A MUELLER Scott H ANDERSON Jenny L SCHUMACHER Matthew L 
Spring Grove Thief River Falls Willmar Fargo, North Dakota 
KONKEL Coleen N ELLINGSON Greg L AAMOT Jessica D KAPLA Christine M 
Springfield ERICKSON Amy D CAIRNS Paul W THORSTEINSON Todd J 
HONLTracy L Tracy GILBERTSON Jeanne C WILEY JackS 
RAI1ZTroy D REMME Beth A HEYMER Sarah K Hazen, North Dakota 
SKARPHOL Connie J REMME Bruce H OSLUND John C REINHARDT Leann M 
WEEDMAN Kelly J Truman PEDERSON Susan J Lidgerwood, North Dakota 
St Anthony VOGTEricE REUSS Nathan A HINRICHS Amy J 
AMOS Robert A Two Harbors SHEGGEBY AmyM Mandan, North Dakota 
GONIER Kathryn R AMESBURY Daniel G THIBEDEAU Jolene M BULLIN GER Andrea C 
GORDON Kyia L Tyler THOMPSON Julie K Milnor, North Dakota 
St Cloud HARPER Erick T YOAKUM Curtis A LUNNEBORG Susan A 
HAAS EricJ HUMMEL Erik R Windom Pingree, North Dakota 
LAFLER Peter L Vadnais Hghts JACKSON Lance D DIEDE Donovan A 
PETERSON Christopher SELBITSCHKA Norina M KNAUSS Justin W Stlrum, North Dakota 
SCHROEDER Dawn M SKLAR Kirk A MALCHOW Kalan M OLSON Jeffrey L 
VICK Kyle A Vermillion Winnebago Wahpeton, North Dakota 
WELLE Brian S TIX Carolyn T REINDERS Jon A SPANELSaraL 
WEYER Chris P Villard Winona West Fargo, North Dakota 
St Francis HEIDELBERGER Marty E CUL VER Kelly K ENGLERTH Teri L 
FLEMMING Andrew W ZITZMANN Gerald M WINCHESTER Benjamin S RADITracyL 
St Louis Park Vining Winthrop Aberdeen, South Dakota 
DOCKTER Eva C SEL V AAG Melissa J MICKE Robert J BRINK Shana L 
GOLDBERG Andrea L Wabasso Worthington HUGHES Tanya 
KA THMANN Kevin J BERG Kristin M ALBERTS Lai J Andover, South Dakota 
NATHE Pamela J BERNARDY Sharon M DOEDEN Kristin S HELMER Nancy J 
RICE Jennifer L SALFER Sharon J FORSYTH Bruce R Britton, South Dakota 
SKARHUS John M SCHILLING Donald J GOETTIG Michael J LIKNES Greg C 
ST ARR Rebecca M SCHILLING Julie A HYINK Kristi L Brookings, Sou th Dakota 
St Paul Park Wadena MAHLBERG Angela K RITTER Kristin L 
FOSTERZDON Susan KAUNJodiJ ROGERS Holly J WHALEN Michelle M 
St Paul STPETER Suzette M RUTHERFORD Robert Fort Pierre, South Dakota 
AVERILL Reva G Waseca SCHROEDER Tami L GREENWOOD Aaron C 
BULGER Carrie A BURDITT Garey E SUMNER Paul D Goodwin, South Dakota 
CHAMPION Jessica A NEFSTEAD Scott E TALSMA Darla R MOES PamelaJ 
DAMER Steven B ROERS Scott J TOWNSWICK Marla J Humboldt, South Dakota 
GRAY Melissa L WILLIAMS Haley S Wyoming LUETHDawnE 
HER Ma Watertown FORSTER Joy J Madison, South Dakota 
HOFFMAN Elizabeth A LENTSCH LoriAnn M Zumbrota COOK Andrew N 
HOFFMAN Michael T THOMPSON Jeffrey S BUCK Carrie M Milbank, South Dakota 
LACROIX Benjamin T Watkins Anchorage, Alaska KOCHAnneL 
NORDLAND Jill C KINZER Steven A LORENTZEN Amy M Mobridge, South Dakota 
P ALEEN Aaron R Watson Anaheim, California REDDING Jody A 
HOLLNAGEL Daniel J NAJohnK 
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Pierre, South Dakota Watertown, South Dakota Eagle River, Wisconsin Superior, Wisconsin 
KAUL Jon A KANNAS Jodi J QUICK Kelly R JOHNSON Trina K 
Sioux Falls, South Dakota Webster, South Dakota Fall Creek, Wisconsin Wausau, Wisconsin 
AXTELL Renee J JACKSON Emily J WISSINK Amy J COOPER Scott A 
BURBACH Brandon J Wilmot, South Dakota Hudson, Wisconsin Newcastle, Wyoming 
Sisseton, South Dakota HANSON Sharlene M OLSEN Elizabeth C ORWIG Suzana M 
BROWNTimS Yankton, South Dakota STOHLBERG Donovan D 
LO1ZER Diane N CARSON Clarence N Sun Prairie, Wisconsin 
Spearfish, South Dakota Beloit, Wisconsin MCCORMICK Molly A 
AINSWORTH Jennifer J HENNING Brian C POWERSAmyJ 
BROWN Suzanne K 
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University of Minnesota, Morris 
Presidents Club 
The Presidents Club is comprised of individuals who have pledged$ I 0,000 or more at a minimum level of $1,000 annually 
during a maximum period of 10 years, or who have pledged a planned gift of $25,000 or more. Gifts may be given for 
restricted or unrestricted use for the benefit of any UMM program. Members of the UMM Presidents Club are listed below, 
and those whose gift supports student scholarships are identified. 
Richard F. Alama (deceased) 
Freshman Academic Scholarship 
Melissa A. Himley , ' 95 , Benson 
Warrenn C. and Jeri Anderson 
Colleen Stahler Behm 
Elizabeth S. Blake 
Rodney A. and Helen R. Briggs 
Edward H. and Rita H. Buntje, Jr. 
Richard J. Casey 
Arlene Dayton 
Freshman Academic Scholarship 
Aaron M . Sheriff, ' 95 , Brooklyn Park 
John Dayton 
Freshman Academic Scholarship 
Sharon M . Bernardy, '95, Wabasso 
Dr. John P. and Jeanne Baker Driscoll 
Susan Stahler Dupay 
Deb Economou and Charles Glasrud 
Jim and Anne Eidsvold 
Lyman and Julie Eidsvold 
Freshman Academic Scholarship 
Brian M . Donlan, '95 , Vadnais Heights 
English 
Jana M. Hilleren, ' 94, Danvers 
Business-Economics 
Erin-H. Rosberg, '93, Moose Lake 
Music 
Amanda L. Carlquist, '95, Burnsville 
Jeffrey R. Engholm, ' 95 , Little Falls 
Erik R. Hummel, '95, Tyler 
William Ernst (deceased) 
Business-Economics 
Denise A. Carlson, ' 93, Alberta 
Robert S. Stoltz, ' 93, Minneapolis 
Danny 0. Struxness, ' 93, Milan 
Michael and Martha Fluegel 
Freshman Academic Scholarship 
Kristen R. Warner, '95 , Redwood Falls 
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Conrad Freeman 
Freshman Academic Scholarship 
Justin D. Miller, '95, Eagan 
Carol LaFave Gabler 
Robert P. Gandrud 
Stephen G. Granger 
Paul and Danell Hanson 
Freshman Academic.Scholarship 
Nichole M . Felegy, ' 95, Anoka 
Mrs. Clifford Hedberg 
Speech Communication 
Laurie D. Walters, ' 93, Marshall 
Kevin W. Wohlers, ' 93, Morris 
Vivian M. Heltemes 
Claire LaFave Hutton 
John Q. and Lucy G. Imholte 
Freshman Academic Scholarship 
Kimberly K. Johnson, ' 95, North St. Paul 
Lucille Imholte (deceased) 
Helen and Carl Iverson (deceased) 
Trustees - Josephine Eian 
Donovan Grover 
Lorraine Rylander 
Dr. John H. and Patricia Rentz Jackson 
David and Jean Johnson 
Kenneth and Ardyce Johnson 
Ronald F. and Marcella R. Jost 
Dorothybelle Kaufman 
A. Amos McCree Award 
David J. Schimming, '92, Granite Falls 
Andrew J. Kaufman Award 
Amy J. Wissink, ' 93, Fall Creek, Wis. 
Dr. Edward Kaufman 
Alice Mills McCree Award 
Matthew N. Castens, '94, Chanhassen 
Kate McCoy Kaufman Award 
Heather L. Myrom, '92, Chaska 
Kenneth A. Keller 
Darrell and Marilyn Kirwin 
Mrs. E. J. LaFave, Sr. 
E. Joseph LaFave, III 
Edward J. LaFave, Jr. 
Dr. James W. LaFave 
Julie LaFave 
Patricia Paul LaFave 
Paul LaFave 
Michael E. and Rhonda Lair 
LeRoy S. Larson 
Freshman Academic Scholarship 
Erick T. Harper, ' 95, Tyler 
Connie J. Lewis 
James J. Lewis 
Merrilee Stahler Martelle 
James H. and Kathleen Martin 
Wilmer (Willie) Martin 
Freshman Academic Scholarship 
Brandon J. Burbach, '95 , Sioux Falls, S.D. 
Madeline Maxeiner and Thomas Mahoney 
Cathy LaFave McConnell 
Gary McGrath 
Thomas B. McRoberts 
in Memory of 0. Truman Driggs, Jr. 
Dr. Richard H. and Kathryn Moen 
Edward J. Morrison 
Edna Murphy Morrison Scholarship 
Kathryn R. Gooier, ' 92, St. Anthony 
Darla R. Talsma, ' 92, Worthington 
Kimberly J. Williamson, ' 93, Eden Prairie 
James and Elizabeth A. Morrison 
Lowell and Patricia Nelson 
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Robert E. and Betty B. Bridgford-Orvis, Sr. 
Dean T. Parisian 
Ronald L. and Pamela C. Pollworth 
Delmar F. Rentz 
James P. Rentz 
John A. Rentz 
Paul J. Rentz 
Riley Bros. Construction 
Dr. Raymond A. Rossberg 
Freshman Academic Scholarship 
Greg C. Liknes, '95, Britton, S.D. 
Floyd L. Schmidgall 
Neil E. Schmidgall 
Business-Economics 
James A. Hafstad, ' 92, Glenwood 
Richard R. Schmidgall 
Freshman Academic Scholarship 
Brian C. Hoffman, '95 , Rochester 
Thomas J. and Bonita G. Stahler 
Mike and Jo Ellen Tate 
Robert Thedin (deceased) 
Morris High School Senior Scholarship 
Kari J. Kopel, ' 95, Donnelly 
Dr. Harold N. Weickert (deceased) 
Alice Weickert Memorial Scholarship 
Daniel R. Berg, ' 94, New Prague 
Monte E. Johnson, '94, Coon Rapids 
Jennifer L. Mandt, ' 94, Bloomington 
Ann M. Nelson, '94, Staples 
Gerda M. Ottman, '94, White Bear Lake 
Julie K. Thompson, ' 93, Willmar 
William Wunsch (deceased) 
E. Dennis and Susan Guter Zahrbock 
John L. Zenk 
Scholarships 
NATALIE BENOIT MEMORIAL SCHOLARSHIP 
Sponsor: George and Joan Benoit, parents of the late Natalie Benoit, have established an endowment fund for a scholarship 
to be given to a junior or senior art student. 
Jessica E. Larson, '92, Morris 
BRION DALAGER MEMORIAL SCHOLARSHIP 
Sponsor: Family and friends of the late Brion Dalager, UMM music student, 1969-1972. 
Awarded annually to students who have demonstrated outstanding ability on a band instrument. 
Luanne V. Blok, '93, Starbuck 
Malcolm W. Houle, '91, Forest Lake 
Lynn M. Mansmith, '93, Forest Lake 
Michelle M. Whalen, '93, Brookings, S.D. 
CLAYTON A. GAY MEMORIAL SCHOLARSHIP 
Awarded to freshmen attending the University of Minnesota, Morris, who have graduated in the top 25 percent of their class 
and are residents of Stevens County. 
Jennifer J. Anderson, '95, Chokio 
Gerilyn R. Graff, '95, Donnelly 
Laura L. Meyer, '95, Donnelly 
Angela J. Nybakke, '95, Morris 
Siobhan E. O'Reilly, '95, Donnelly 
JOHN Q. IMHOLTE SCHOLARSHIP 
Awarded to upper division students who have completed 90 credits of coursework and who have demonstrated outstanding 
academic ability . 
Melissa L. Herman, '93, Olivia 
Tye S. Roberts, '93, Clitherall 
HELEN AND CARL IVERSON MEMORIAL SCHOLARSHIP 
Carl Iverson was instrumental in the establishment of the State College System, the University of Minnesota, Morris and 
the College of Veterinary Science at the University of Minnesota. He and his wife, Helen, who campaigned actively with 
him, believed that rural youth should have access to quality educational programs. They established the H.M. and C.M. 
Iverson Charitable Trust, and, among other things, directed that a portion of their estate be used for educational purposes, 
including the establishment of scholarships for students from Otter Tail and Grant Counties. 
Joyce L. Aamot, '92, Wendell 
Paul J. Aanes, '94, Fergus Falls 
Scott W. Colbeck, '9 1, Fergus Falls 
Jennifer S. Engleson, '95, Fergus Falls 
Ann M. Erickson, '95, Battle Lake 
Tony D. Eystad, '93, Kensington 
Kendra M. Greiner, '93, Elbow Lake 
Rhonda E. Kading, '95, Dent 
Tye S. Roberts, '93, Clitherall 
Julie A. Rueckert, '93, Fergus Falls 
Christopher B. Sannes, '93, Frazee 
Julie M. Schroer, '92, Perham 
Mary K. Stark, ' 95, Kensington 
Jessica K. Trites, '95, Henning 
Matthew J. Westby , '94, Pelican Rapids 
A. AMOS MCCREE/ANDREW J. KAUFMAN AWARDS 
Sponsors: Mrs. Dorothybelle Kaufman and Dr. Edward Kaufman of Appleton, Minnesota 
Given in honor of the late A. Amos McCree, father of Mrs. Dorothybelle Kaufman, and the late Andrew J. 
Kaufman, father of Dr. Edward Kaufman. 
Awarded to University of Minnesota, Morris students majoring in the mathematical and natural sciences who have 
demonstrated academic excellence and potential in the field. 
David J. Schimming, '92, Granite Falls 
Amy J. Wissink, '93, Fall Creek, Wis. 
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ALICE MILLS MCCREE/KA TE MCCOY KAUFMAN A WARDS 
Sponsors: Mrs. Dorothybelle Kaufman and Dr. Edward Kaufman of Appleton, Minnesota 
Given in honor of the late Alice Mills McCree, mother of Mrs. Dorothy belle Kaufman and the late Kate McCoy 
Kaufman, mother of Dr. Edward Kaufman. 
Awarded to University of Minnesota, Morris students majoring in elementary education and theatre arts who have 
demonstrated academic excellence and potential in the field . 
Matthew N. Castens, '94, Chanhassen 
Heather L. Myrom, '92, Chaska 
MARY JO KW AKO SCHOLARSHIP 
Sponsor: Family and friends of the late Mary J. Kwako, UMM student, 1965-1968 
Awarded to students attending the University of Minnesota, Morris demonstrating need, character, leadership, and 
scholarship. 
Kristen M. Freeman, '94, Maple Grove 
Loma L. Notsch, ' 94, Kimball 
LAFAVE SCHOLARSHIP 
Awarded to women 20 years of age or older, who are admissible degree candidates, full or part time, and who have been 
away from high school for at least two years. 
Arlene M. Fults, '95, Donnelly 
Theresa A. Peper, '92, Glenwood 
MRS. THEODORE (TONE) S. LONG MEMORIAL SCHOLARSHIP 
Sponsors: Family and friends of the late Mrs. Theodore (Tone) S. Long, spouse of the late Ted L. Long, UMM faculty 
member in the Division of the Humanities, English discipline 
Awarded annually to a UMM student who shows exceptional merit or motivation, in memory of Tone S. Long, a 
strong supporter of the University of Minnesota, Morris, and of the importance of education to the individual and to 
our society. 
Paulette M. Gibbs, '93, Minneapolis 
Melisa A. Tanner, '93, Glyndon 
JOSEPHINE L. MERRIAM SCHOLARSHIP 
Sponsor: The late Josephine L. Merriam, Minneapolis, alumna of the University of Minnesota 
Awarded to outstanding male graduates of high schools in the state of Minnesota for use during the freshman year 
at the University of Minnesota. A total of $10,300 was awarded during the 1991-92academic year to 31 students. The 
average award per recipient was $332. 
MINNEGASCO SCHOLAR SCHOLARSHIP 
Sponsor: Minnegasco 
This award is presented to an outstanding male or female minority student of U.S. citizenship majoring in computer 
science or pre-engineering. 
Tou P. Xiong, ' 95, Morris 
EDNA MURPHY MORRISON SCHOLARSHIP 
The scholarship was established in honor of the late Edna Murphy Morrison. 
Kathryn R. Gonier, '92, St. Anthony 
Darla R. Talsma, '92, Worthington 
Kimberly J. Williamson, '93, Eden Prairie 
JAY Y. ROSHAL SCHOLARSHIP 
This award is presented to a senior student majoring in biology at the University of Minnesota, Morris who demonstrates 
the most promise and interest in a career in the biological sciences. 
Steven A. Kinzer, ' 92, Watkins 
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SEVENTH DISTRICT MINNESOTA FEDERATION OF WOMEN'S CLUB SCHOLARSHIP 
Sponsor: Women's Club 
Awarded to a deserving student attending the University of Minnesota, Morris demonstrating need. 
Stephanie R. Carr, '93, Morris 
Jennifer K. Erickson, '93, Lakeville 
James F. Golas, '93, Farwell 
Robin R. Lee, '93, Morris 
Carrie L. Plamann, '93, Lowry 
Mara D. Rutten, '94, Madison 
WILLIAM W. STOUT MEMORIAL SCHOLARSHIP 
Sponsor: The late William W. Stout, a San Francisco, California, lumberman 
Awarded to undergraduate students on the basis of need, ability and high promise. A total of $9,682 was awarded during 
the 1991-92 academic year to 34 first-year students. The average award per recipient was $285. 
UNIVERSITY ASSOCIATION - LUCY IMHOLTE SCHOLARSHIP 
This award is presented to Morris and surrounding area full-time sophomores having demonstrated scholastic achievement 
their freshman year at the University of Minnesota, Morris. 
Paul W. Cairns, '94, Willmar 
ALICE WEICKERT MEMORIAL SCHOLARSHIP 
Sponsor: The late Dr. Harold W. Weickert, Wheaton, Minnesota 
Awarded to a student attending the University of Minnesota, Morris demonstrating need, character, leadership, and 
scholarship. 
Daniel R. Berg, '94, New Prague 
Monte E. Johnson, '94, Coon Rapids 
Jennifer L. Mandt, '94, Bloomington 
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Ann M. Nelson, '94, Staples 
Gerda M. Ottman, '94, White Bear Lake 
Julie K. Thompson, '93, Willmar 
All University Scholarships 
UMM ALLISS EARLY IDENTIFICATION SCHOLARSHIP 
Students are identified in the ninth grade by a committee made up of Minneapolis School district counselors and 
administrators, along with University personnel. Once identified as potential high-ability students, they are awarded a 
scholarship for at least six quarters of attendance at any campus of the University of Minnesota. 
Jane M. Babineau, '94, Minneapolis 
Amy L. Bursell, '95, Minneapolis 
Jennifer S. Gonnsen, ' 95, Minneapolis 
Bryan A. Hatlen, '95, Minneapolis 
Jeffrey J. Weiss, '95, Minneapolis 
Joey R. Wold, '95, Minneapolis 
PRESIDENT'S OUTSTANDING MINORITY SCHOLARSHIP 
Entering freshmen who are recipients of the Morton S. Katz or the President 's Outstanding Minority Scholarship are the 
inherent participants in the mentorship program. Scholars are paired one-on-one with a faculty mentor based on similarities 
between the mentor's data profile and the scholar's intended academic major, career or personal interests, or personal 
preferences. The ultimate goal is for the relationship to foster maximum achievement of personal, academic, and 
professional potential for the scholar. 
Melanie K. Abdo, '94, Waubun 
Lai J. Alberts, '94, Worthington 
Tonya D. Boddie, '95, Chicago, Ill . 
Jason E. Bolden, '94, Bismarck, N.D. 
Jennifer V. Bravo, '93, Morris 
Eric M. Carter, '93, Bloomington 
Sudhanshu Dwivedi, '94, Brookings, S.D. 
Nancy J. Galatowitsch, '95, Afton 
Sara A. Gauff, ' 95, Apple Valley 
Ma Her, '94, St Paul 
Amy J. Kohn, '93, Minneapolis 
Chris K. Mendoza, '95, Eagle Butte, S.D. 
Chao Moua, '94, St Paul 
Kimberlee J. Penn-Erazo, '93, St Paul 
Hoa T. Pham, '94, Moorhead 
Norina M . Selbitschka, '94, Vadnais Heights 
Sara J. Strabala, '92, Minneapolis 
Juan J. Trejo, '95, W St Paul 
Ge Vang, '95, Minneapolis 
Xia S. Vang, '93, Minneapolis 
NATIONAL MERIT SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota participates in the National Merit Scholarship Program. Individual recipients of these awards, 
called the Elmer L. Anderson Merit Scholarships, will be selected from among the finalists in the National Merit Scholarship 
competition who have elected to attend any one of the University of Minnesota campuses. 
Robert A. Amos, ' 94, St. Anthony 
Kimberly A. Anderson, '95, Lindstrom 
Lawrence M. Barthel, '94, St. Michael 
Rachel L. Brand, '95, Pella, Iowa 
Amy G. Breitenbach, '94, Fridley 
Carrie A. Bulger, '95, St Paul 
Craig M. Conway, '92, Wayzata 
Andrew N. Cook, '92, Madison, S.D. 
Catherine A. Crea, '94, Roseville 
Steven B. Darner, '95, St. Paul 
Donovan A. Diede, '95, Pingree, N.D. 
Walter J. Dobrovolny, '93, Apple Valley 
Brian M. Ericson, '94, Hutchinson 
Amy L. Eye, '94, Isle 
Stuart R. Farm, '93, White Bear Lake 
Daniel B. Forester, ' 94, Minneapolis 
Kristine D. Frasier, '94, Silver Lake 
Douglas C. Frazey, ' 92, Ham Lake 
Corey A. Geving, '94, Blaine 
Eric S. Goetzman, '94, Grand Rapids 
Eric J. Haas, '92, St Cloud 
Jonathan M. Hamlow, '94, Montevideo 
Erick T. Harper, '95, Tyler 
Kendall R. Heitzman, ' 95, Fridley 
Amy L. Hendrickson, '94, Lansing 
David E. Herbst, '92, Minnetonka 
Kristie Hirschenberger, '92, Baxter 
Kraig M. Hughes, '94, Hutchinson 
Kimberly A. Jones, '93, Crystal 
Kelly S. Kinney, '94, Oakdale 
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Jill M. Kluis, '95, Chandler 
William A. Krueger, '93, San Diego, Calif. 
Kevin J. Kutter, '93, Richmond 
Patrick R. Larson, '94, Minnetonka 
Susan A. Lunneborg, '93, Milnor, N.D. 
Jennifer J. Matuska, '94, St Louis Park 
Marcus J. Maurer, '93, St Michael 
Brian P. McDougall, '95, Roseville 
Justin D. Miller, '95, Eagan 
Jay D. Mitchell, '94, Rochester 
Stacy J. Nichols, '93, Baxter 
Timna J. Odegaard, '94, Crystal 
Les J. Opatz, '95, Avon 
Karen L. Pearson, '95, St Paul 
Julie A. Ring, '93, Hutchinson 
Karen J. Rittenhouse, '93, Kent 
Robin L. Rogers, ' 95, Chicago, Ill. 
Grant D. Schmit, '92, Austin 
Holly A. Schuetzler, '94, Ramsey 
Beth A. Schumacher, '92, Hugo 
Will H. Scullin, '93, Garden City 
Anne M. Skorjanec, '92, White Bear Lake 
Angela R. Snelson, '95, Forest Lake 
Mark T. Sorum, '93, Breckenridge 
Diane A. Tracey, '94, Rochester 
Teresa L. Tullar, '95, Farmington 
Kyle A. Vick, '94, St Cloud 
Robbie L. Wheeler, '94, Sherlin 
Kimberly J. Williamson, '93, Eden Prairie 
Jennifer J. Wilson, '94, New Hope 
ALL-UNIVERSITY PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota has established a Presidential Scholars Program available to aid students on any of its 
campuses. In addition to receiving a cash award, Presidential Scholars participate in special activities and seminars. 
Applicants are nominated by their high school and are selected according to criteria based on academic performance, 
evidence of leadership and potential for scholarship and contribution to the University community. 
Melissa J. Ahmann, '95, Minneapolis 
Christine K. Allen, '94, Hendricks 
James R. Anderson, '94, Renville 
Shanyn M. Bain, '95, Champlin 
Carolyn M. Beau, '94, Squaw Lake 
Sharon M. Bernardy, '95, Wabasso 
Dana L. Boelter, '94, Raymond 
Sarah C. Boll, '94, Brooklyn Park 
Anissa M. Brandt, '95, Clontarf 
Jeffrey J. Brandt, '94, Minnetonka 
David L. Brecht, '94, Hutchinson 
Patricia L. Brown, '94, Bloomington 
Carrie M. Buck, '95, Zumbrota 
Nicolette A. Caillier, ' 95, Monticello 
Paul W. Cairns, '94, Willmar 
Jason C. Cordes, '95, Shakopee 
Benita L. Crow, '94, North Branch 
Brent J. Dahlen, '95, Evansville 
Christina L. Darling, '94, Morris 
Kaylene A. Deutsch, ' 94, Kinney 
Stephanie A. Dressler, '95, Lake Crystal 
Julie M. Emerson, '95, Osakis 
Amy D. Erickson, '95, Thief River Falls 
Joy J. Forster, '95, Wyoming 
Kristine D. Frasier, '94, Silver Lake 
Kristen M. Freeman, '94, Maple Grove 
Rebecca J. Ganion, '95, Apple Valley 
Kristine C. Giese, '95, Mora 
Jeanne C. Gilbertson, '94, Willmar 
Susan Gohman, '95, Maple Lake 
Gregory A. Goranson, '94, Big Lake 
Shari M. Guhl, '94, Plymouth 
John L. Hand, '94, Cedar 
Kristin M. Hart, '94, Chandler 
Kendall R. Heitzman, '95, Fridley 
Amy L. Hennen, '95, Cottage Grove 
Sarah J. Herder, '95, Champlin 
Brian C. Hoffman, ' 95, Rochester 
Kelsey N. Holdorph, '95, Stillwater 
Jason R. Holt, '95, Eagle Bend 
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Mark A. Hove, '94, Bricelyn 
Christopher A. Hummel, '94, Pipestone 
Gregory A. Johnson, '95, Verndale 
Christine D. Karels, '95, Bellingham 
Todd W. Knealing, '95, Crystal 
Kimberly J. Koskiniemi, '94, Sebeka 
Benjamin T. Lacroix, '94, St. Paul 
Karen A. Lahr, '95, Richmond 
Lanae J. Larson, '95, New Ulm 
Andrew J. Laufers, '94, Chaska 
Marcia L. Lindsay, '95, Richwood 
Christine S. Ling, '94, Jackson 
Joan M. Lorentz, ' 95, Waverly 
Amy C. Loschy, '94, Fridley 
Joseph P. Luhman, '94, Detroit Lakes 
Brett I. Macalpine, ' 94, Rosemount 
Tamara L. Marwitz, '94, Pipestone 
Laura L. Meyer, '95, Donnelly 
Matthew R. Murphy, '94, Murdock 
Ann M. Nelson, '94, North Branch 
Scott S. Nielsen, '94, Minneapolis 
Charles D. Nikles, '94, New Hope 
Melinda L. Novak, '94, Osseo 
Jami L. Pagnac, '95, Crookston 
Chris J. Rademacher, '94, Round Lake 
Scott A. Rahm, '94, Foley 
John C. Ralston, '95, Moorhead 
Laura K. Reed, '95, St Paul 
Preston J. Renstrom, '95, Blaine 
Jennifer L. Rice, '94, St Louis Park 
Jennifer A. Riebeling, '95, Buffalo 
Lisa K. Roslansky, '94, Worthington 
Mara D. Rutten, '94, Madison 
Scott A. Schulz, '94, Morris 
Kent F. Svihel, '94, Alexandria 
Kurt J. Tostenson, ' 95, Murdock 
Jeffrey J. Ulruch, ' 95, Blooming Prairie 
Todd L. Vanek, '94, Brainerd 
Kelly A. Weiers, '95, Redwood Falls 
Shane M. Zellmann, ' 95, Fairfax 
Freshman Academic Scholarship Award 
The University of Minnesota, Morris has instituted an Academic Scholarship for Freshmen graduating in the upper 10 
percent of their high school class. These students receive $1000 or $2000 awards. 
Jessica D. Aamot, '95, Willmar 
Robert D. Adkins, ' 95, St. Cloud 
Melissa J. Ahmann, '95, Minneapolis 
Lisa D. Allen, '95, Forest Lake 
Chad R. Amborn, '95, Chokio 
Andrea F. Anderson, ' 95 , Gaylord 
Heidi A. Anderson, '95, Barnesville 
Jennifer J. Anderson, ' 95, Chokio 
Jennifer R. Anderson, '95, Melrose 
Kimberly A. Anderson, '95, Lindstrom 
Kirk M. Anderson, '95, Gaylord 
Michelle L. Bachmann, '95, Young America 
Shanyn M. Bain, ' 95 , Champlin 
James R. Ballintine, '95, Minneapolis 
Terry L. Barnett, '95, Austin 
Jesse M . Bartz, '95, Mahnomen 
Steve D. Becker, '95, Little Falls 
Timothy L. Becker, '95, Brownton 
Michele D. Behnke, '95, Wanamingo 
Scott A. Bentz, '95, Truman 
Melanie R. Berg, '95, Morris 
Sharon M. Bernardy, '95, Wabasso 
Brian M. Blok, '95, Starbuck 
Alison K. Blomster, '95, White Bear Lake 
Tonya D. Boddie, ' 95 , Chicago, Ill . 
Bryan L. Bolwahnn, '95, Plymouth 
Julie A. Bona, '95, New Brighton 
Anissa M. Brandt, '95, Clontarf 
Sondra J. Breeggemann, '95, Shakopee 
Sarah J. Bromeland, '95, Utica 
Mark C. Buchholz, '95, Eagle Butte, S.D. 
Carrie M . Buck, '95 , Zumbrota 
Andrea C. Bullinger, '95, Mandan, N.D. 
Brandon J. Burbach, '95, Sioux Falls, S.D. 
Teri K. Bursey, '95, Spring Lake Park 
Chris C. Busiahn, '95, Dawson 
Nicolette A. Caillier, '95, Monticello 
Amanda L. Carlquist, '95 , Burnsville 
Christopher J. Carlson, '95, New Hope 
Janet K. Carver, '95, Delano 
Douglas C. Christen, '95, Sauk Centre 
Dori H. Coler, '95, Montevideo 
Joe K. Coners, '95, Sleepy Eye 
Jason C. Cordes, '95, Shakopee 
Travis G. Coyne, '95, Andover 
Stacy M. Crane, ' 95 , Sioux Falls, S.D. 
Kelly K. Culver, '95, Winona 
Brent J. Dahlen, ' 95 , Evansville 
Kent T . Dahlen, '95 , Evansville 
Steven B. Darner, '95, St. Paul 
Marlon P. Davis, ' 95, Chicago, Ill. 
Brian L. Deboer, ' 95, Corona, S.D. 
Jennie M. Delin, '95, Waconia 
Donovan A. Diede, '95 , Pingree, N.D. 
Natalie A. Diem, '95, Delano 
Siobhan. Doherty , '95, White Bear Lake 
Brian M. Donlan, '95, White Bear Lake 
Debra K. Doohen, '95, Sioux Falls, S.D. 
Karla M. Doty, ' 95, Little Falls 
Lonnie L. Douglas, '95 , Faribault 
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Stephanie A. Dressler, '95, Lake Crystal 
Ronalda J. Driving Hawk, '95, Kennebec, S.D. 
Heather K. Dunn, '95, Hallock 
Jamie A. Ebnet, ' 95, Albany 
Willie J. Edwards, '95, Chicago, Ill. 
Shelby L. Ehrenberg, ' 95, West St Paul 
Julie M. Emerson, '95, Osakis 
Jeffrey R. Engholm, '95, Little Falls 
Teri L. Englerth, '95, West Fargo, N.D. 
Jennifer S. Engleson, '95, Fergus Falls 
Amy D. Erickson, '95, Thief River Falls 
Ann M. Erickson, ' 95, Battle Lake 
Camilla L. Erickson, '95, Hills 
Sara L. Erickson, '95, Appleton 
Lisa M. Evertz, '95, St Louis Park 
Patrice A. Fehlen, ' 95, Roseville 
Nichole M. Felegy, '95, Anoka 
Nicholle E. Foley, '95, Willmar 
Joy J. Forster, '95, Wyoming 
Susan Foster-Zdon, '95, St Paul Park 
Renee L. Funk, '95, Pierz 
Nancy J. Galatowitsch, '95, Afton 
Rebecca J. Ganion, '95, Apple Valley 
Shawn D. Gardner, ' 95, Chatfield 
Sara A. Gauff, '95, Apple Valley 
Christopher B. Giese, '95, Benson 
Kristine C. Giese, '95, Mora 
Cynthia J. Gild, '95, Blaine 
Marisue E. Gleason, '95, Richfield 
Susan. Gohman, '95, Maple Lake 
Renee A. Goldenstein, '95, Benson 
Scott D. Golmen, '95, Blaine 
Christopher J. Gordon, '95, Brooklyn Ctr 
Kimberly A. Gordon, '95, Borup 
Kimley R. Grant, '95, Chicago, Ill. 
Kimberly R. Gray, '95, Bruno 
Aaron C. Greenwood, '95, Ft. Pierre, S.D. 
Andrea. Griggs, '95, Minneapolis 
Kari A. Grunewald, '95, Bloomington 
Benea M. Guest, '95, Chicago, Ill. 
Wendy L. Hagle, '95, Detroit Lakes 
Mary B. Haley, '95, Waseca 
Erick T. Harper, '95, Tyler 
Susan E. Harris, '95, Willmar 
Jennifer A. Harrison, '95, Center, N.D. 
Kendall R. Heitzman, '95, Fridley 
Aaron L. Hemquist, '95, Circle Pines 
Edward D. Hendersheid, ' 95, Center, N.D. 
Vonnetta M. Henderson, ' 95, Chicago, Ill. 
Amy L. Hendrickson, '94, Lansing 
Amy L. Hennen, '95, Cottage Grove 
Sarah J. Herder, '95, Champlin 
Theresa L. Heyne, ' 95, Blaine 
Sandra J. Hilrman, '95, New Hope 
Melissa A. Himley, '95 , Benson 
Amy J. Hinrichs, '95, Lidgerwood, N.D. 
Christopher D. Hjelmberg, '95, North Branch 
Brian C. Hoffman, '95, Rochester 
Greg W. Hohenstern, '95, Long Prairie 
Kari A. Holcomb, '95, Eden Prairie 
Kelsey N. Holdorph, '95, Stillwater 
Daniel J. Hollnagel, '95, Watson 
Thomas A. Holmlund, '95 , Hendricks 
Christopher P. Holt, '95, Chicago, Ill . 
Jason R. Holt, ' 95, Eagle Bend 
Jeff R. Holtkamp, '95, Kerkhoven 
Katherine. Hong, ' 95 , Graceville 
Denise R. Horejsi, '95, Redwood Falls 
Angela R. Horstmann, '95, Silver Lake 
Melissa K. Hostetler, '95, Buffalo 
David C. Howe, '95, Maple Grove 
Chet A. Hudalla, '95, Long Prairie 
Sean M. Huet, ' 95, Willmar 
Erik R. Hummel , '95, Tyler 
Kristi L. Hyink, '95 , Worthington 
Kristine E. Igo, '95 , Brooklyn Center 
Emily J. Jackson, ' 95, Webster, S.D. 
Mark T. Jaster, '95, Medford 
Gregory A. Johnson, '95, Verndale 
Kari D. Johnson, '95 , Coon Rapids 
Kathryn A. Johnson, '95, Bagley 
Kimberly K. Johnson, '95, N St Paul 
Mark A. Johnson, ' 95, Pine River 
Michele M. Johnson, ' 95 , Albert Lea 
Rhonda E. Kading, '95 , Dent 
Kristi J. Kampmann, ' 95 , Elkton, S.D. 
Christine D. Karels, '95, Bellingham 
Erin M. Karels, '95, Montevideo 
Travis J. Kaste, ' 95 , Mahnomen 
Melanie K. Kitzan, '95, Bismarck, N.D. 
Michele M. Kleven, ' 95, Wyoming 
Jill M. Kluis, ' 95, Chandler 
Justin W. Knauss, ' 95, Windom 
Todd W. Knealing, '95 , Crystal 
Barbara J . Knudsen, '95, Minnetonka 
Candice S. Kollmann, '95, Pipestone 
Coleen N. Konkel , ' 95 , Spring Grove 
Carie L. Kowalsky, '95, St. Louis Park 
Judy A. Kreemer, '95, Osakis 
Susan F. Kreyer, '95, Ramsey 
Justin D. Krinke, '95, Elmore 
Jennifer A. Krueger, '95, Perham 
Shane M. Kuehl, ' 95 , Truman 
Kristopher M. Kytonen, '95, Blaine 
Amelia L. Lafountaine, '95, Graceville 
Karen A. Lahr, ' 95, Richmond 
Kevin M. Lahr, '95, Sauk Centre 
Lesley L. Langdeau, '95, Lower Brule, S.D. 
Lanae J. Larson, ' 95 , New Ulm 
Carlton D. Lee, '95, Chicago, Ill. 
Daniel J. Lewis, ' 95 , N St. Paul 
Tina M. Lieser, '95, Belgrade 
Greg C. Liknes, ' 95 , Britton, S.D. 
Marcia L. Lindsay, '95 , Richwood 
Christina B. Lohn, '95 , Willmar 
Joan M. Lorentz, '95, Waverly 
Stacey M. Lovette, ' 95 , Chicago, Ill. 
Dawn E. Lueth, '95, Humboldt, S.D. 
Melissa V. Mackner, '95, Sisseton, S.D. 
Peter J. Maiser, ' 95 , Young America 
Tasha D. Mason, '95 , Chicago, Ill. 
Roberta L. Matthews, ' 95, Chicago, Ill . 
James R. Mccormick, ' 95, Sun Prairie, Wis. 
Leben R. Mccormick, '95, St Paul 
Chris K. Mendoza, ' 95, Eagle Butte, S.D. 
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Nathan A. Metcalf, '95, Cokato 
Laura L. Meyer, '95 , Donnelly 
Paul L. Meyer, '95, Forest Lake 
Justin D. Miller, '95, Eagan 
Malinda T. Miller, '95, Maywood, Ill. 
Tricia M. Miskavige, '95, Brooklyn Park 
Patrick L. Mooney, '95, Young America 
Terri J. Mox, ' 95, Ramsey 
Thomas J. Mrosla, '95, Minneapolis 
Melissa M. Nelson, '95, Maplewood 
Steven R. Nelson, ' 95 , Minnetonka 
Suzanne Y. Nelson, '95, Fridley 
Jennifer A. Nicola, ' 95 , Hazen, N.D. 
Angela J. Nybakke, '95, Morris 
Jennifer L. Olmsted, ' 95 , Bloomington 
Elizabeth C. Olsen, '95, Hudson, Wis. 
Les J. Opatz, '95, Avon 
Siobhan E. Oreilly, '95, Donnelly 
Alyssa L. Ostmoe, '95, Elk River 
Jami L. Pagnac, '95, Crookston 
Aaron R. Paleen, '95, St Paul 
Suk Yee Pang, '95, Mesa, Ariz. 
Tiffianee M. Patrin, '95, St Paul 
Ross A. Patullo, '95, Ramsey 
Karen L. Pearson, ' 95, St Paul 
Trevor W. Perrin, '95, Forest Lake 
Todd J. Petersen, ' 95, Wabasso 
Kelley A. Peterson, '95, Crookston 
Kimberly L. Peterson, '95 , Argyle 
John T. Pfitzer, '95, Mobridge, S.D. 
Barbara E. Powell, '95, Coon Rapids 
Annalisa. Prahl, '95, Shoreview 
Jae M. Rabas, '95, Cohasset 
Tracy L. Radi, '95, West Fargo, N.D. 
Michael P. Radunz, '95 , Waconia 
John C. Ralston, '95, Moorhead 
Tanya M. Randolph, '95 , Hendricks 
Joseph G. Ranweiler, ' 95, Merrifield 
Tara A. Rausch, '95, Burnsville 
Laura K. Reed, '95, St Paul 
Curtis C. Rees IV, '95, Ft Pierre, S.D. 
Samantha A. Reiling, '95, Avon 
Jon A. Reinders, '95, Winnebago 
Leann M. Reinhardt, '95, Hazen, N.D. 
Rebecca F. Remer, '95 , Brooten 
Preston J. Renstrom, '95, Blaine 
Benjamin K. Rhodd, '95, Lower Brule, S.D. 
Jennifer A. Riebeling, '95, Buffalo 
Donald P. Riley, '95, Minot, N.D. 
Dustine A. Robin, ' 95 , Apple Valley 
Carol L. Rodgers, ' 95, Circle Pines 
Jennifer L. Rodgers, '95, Fridley 
Robin . Rogers, '95, Chicago, Ill. 
Colleen M. Roggenkamp, ' 95 , Bluffton 
Kimberly S. Rucks, '95, Willmar 
Emily M. Ruud, '95, Elk River 
Marcia E. Scherzer, '95, Callaway 
Dean E. Schiro, '95 , Cosmos 
Justin P. Schmaltz, '95, Newell, S.D. 
Jason L. Schmit, '95 , Austin 
Greta M. Schoep, '95, Maple Grove 
Paul D. Schuldt, '95, Bloomington 
Matthew L. Schumacher, ' 95, Drayton, N.D. 
Jennifer A. Serfass, '95, St Paul 
Shawn M. Severson, '95, Blooming Prairie 
Joseph T. Seykora, '95, Owatonna 
Aaron M. Sheriff, '95, Brooklyn Park 
Eric L. Shoemaker, '95, Kankakee, 111. 
John M. Skarhus, '95, St Louis Park 
Jami J. Skordahl, '95, Anoka 
Aaron J. Smith, '95, Monticello 
Angela J. Smith, '95, Maple Lake 
Cheri N. Smith, '95, Burnsville 
Jay R. Smith, '95, Centerville 
Jeffrey A. Smith, '95, Grand Rapids 
Karen A. Snell, '95, Blaine 
Angela R. Snelson, '95, Forest Lake 
Scott S. Sobiech, '95 , St Cloud 
Catherine M. Sondag, '95, Rosemount 
Sara L. Spane], '95, Wahpeton, N.D. 
Darrik J. Spaude, '95, Granite Falls 
Suzette M. St Peter, '95, Wadena 
Sherrie L. Steffen, '95, Crofton, Neb. 
Kari L. Steward, '95, Fosston 
Donovan D. Stohlberg, '95, Hudson, Wis. 
Matthew P. Struve, '95, Waterville 
David D. Swanson, '95, Apple Valley 
Amy L. Szymczak, '95, Park Rapids 
Lisa L. Tennison, '95 , Minneapolis 
Joseph C. Tersteeg, ' 95, Pequot Lakes 
Tracy L. Tolifson, '95, Herman 
Kurt J. Tostenson, '95, Murdock 
Jeffrey M. Tousignant, '95, Minneapolis 
Juan J. Trejo, '95, W St Paul 
Jessica K. Trites, '95 , Henning 
David S. Trouse, '95 , Minnetonka 
Sheila R. Trowell, '95, Chicago, 111. 
Angela M. True, '95, Stillwater 
Lina A. Tucker, '95 , Farmington 
Teresa L. Tullar, '95, Farmington 
Jeffrey J. Ulrich, '95, Blooming Prairie 
Jennifer L. Ulrich, '95, Stillwater 
Ge Vang, '95, Minneapolis 
Moualee H. Vang, '95, St Paul 
Jeremy E. Voelker, '95, Stewart 
Jana L. Voss, '95, Rockford 
Naema S. Walk, '95, Morris 
Kristina K. Walker, '95, Golden Valley 
Lisa A. Wall, ' 95, Clements 
Keri L. Wanous, ' 95, Glencoe 
Kristen R. Warner, '95, Redwood Falls 
Charmont L Warren, '95 , Chicago, Ill. 
Kristen M. Washington, ' 95, New Orleans, La. 
Deborah. Watson, '95, Chicago, Ill. 
Melinda A. Weck, '95, Plymouth 
Kelly A. Weiers, '95, Redwood Falls 
Jeffrey J. Weiss, '95, Minneapolis 
Brian S. Welle, '95, St. Cloud 
Jolene A. Welu, '95, Milroy 
Michelle R. West, '95, Robbinsdale 
Cassondra M. White, ' 95, Circle Pines 
M. Elise. Whitehall, '95, White Bear Lake 
Jeanne M. Williams, '95 , Brooklyn Center 
Sheila M. Williams, '95, Las Vegas, Nev. 
Kristin M. Winkels, '95, Madison 
Leeann D. Wirth, '95, Detroit Lakes 
Joey R. Wold, '95, Minneapolis 
Tou P. Xiong, '95, Morris 
Kristine L. Yakesh, '95, Brooklyn Center 
Jamison J. Yurek, '95, Silver Lake 
Matthew C. Zabel, ' 95, Willmar 
Shane M. Zellman, '95, Fairfax 
Chancellor's Scholarship Award 
The University of Minnesota, Morris has instituted a Chancellor 's Scholarship Program for Freshmen. Freshmen graduating 
in the upper 20 percent of their high school class are awarded $500. 
Amy L. Bursell, '95, Minneapolis 
Chad A. Snow, '95, Shakopee 
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Additional Scholarships 
Willmar Civic Association Scholarship 
Jessica D. Aamot, '95, Willmar 
James Wright Hunt Scholarship 
Laura C. Adams, '94, Duluth 
St. Anthony Village Lion's Club Scholarship 
Melissa J . Ahmann, '95, St. Anthony 
Outstanding Freshman Scholarship 
Christine K. Allen, '94, Hendricks 
Bruce Claasen Memorial Scholarship 
Chokio-Alberta Student Council Scholarship 
Chad R. Amborn, ' 95, Chokio 
Oscar and Mary Wilde Mitchel Scholarship 
Daniel G. Amesbury, '92, Two Harbors 
American Legion Auxiliary Scholarship 
Andrea F. Anderson, '95, Gaylord 
Jefferson Honor Society Scholarship 
Heather E. Anderson, ' 95, Bloomington 
Dollars For Sch:ilars Barnesville Chapter Scholarship 
Heidi A. Anderson, ' 95, Barnesville 
Citizens ' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Dollars For Scholars Chokio-Alberta Chapter Scholarship 
Minnesota-Dakota Sugarbeet Cooperative Scholarship 
Jennifer J. Anderson, ' 95, Chokio 
Chisago Lakes Education Foundation Scholarship 
Kimberly A. Anderson, '95, Lindstrom 
Legion Auxiliary Scholarship 
Kirk M. Anderson, ' 95, Gaylord 
Paul Douglas Teacher Scholarship 
Kristi A. Anderson, ' 92, Bellingham 
American Legion Scholarship 
Tim L. Anderson, '95, Echo 
Dassel-Cokato Auxiliary Scholarship 
Louis A. Roberg Trust Scholarship 
Zachery E. Anderson, '95, Dassel 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Patrick Fogarty Memorial Scholarship 
Michelle L. Bachmann, ' 95, Young America 
Sandhoff Memorial Scholarship 
William E. Bailey, ' 95, New Hope 
Morris Bye Scholarship 
Shanyn M. Bain, ' 95, Champlin 
Bloomington Scholarship 
James R. Ballintine, '95, Bloomington 
Arthur and Audrey Berggren Scholarship 
Mary E. Banks, ' 95, Stillwater 
St. Michael-Albertville High School PSAT Scholarship 
Lawrence M. Barthel, ' 94, St. Michael 
Blandin Foundation Scholarship 
Potlatch Foundation Scholarship 
Marshall H. and Nellie Alworth Scholarship 
Carolyn M. Beau, '94, Squaw Lake 
Minnesota School Board Association Scholarship 
Steven D. Becker, ' 95, Little Falls 
Louis A. Roberg Scholarship 
Teresa M . Becker, ' 95, Hutchinson 
PTS Scholarship 
Lion's Scholarship 
Timothy L. Becker, ' 95, Brownton 
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Kenyon-Wanamingo Public School Scholarship 
Michele D. Behnke, '95, Wanamingo 
Bertha Bonn Memorial Scholarship 
Heidi M. Beito, ' 92, Montevideo 
Tozer Foundation, Inc. Scholarship 
Paul M. Belanger, ' 93, Mora 
Rotary Club of Eden Prairie Scholarship 
Lisa C. Benevento, '95, Eden Prairie 
Dollars For Scholars Nevis Chapter Scholarship 
Kari A. Benson, ' 95, Nevis 
Lakehead Pipeline Scholarship 
Blandin Foundation Scholarship 
Melanie R. Berg, ' 95, Morris 
Catholic Aid Association Scholarship 
Maria L. Bernardy, '94, Lamberton 
Paul Douglas Teacher Scholarship 
Christine M. Beyerl, ' 92, Clara City 
Brandon Education Association Scholarship 
Darcy M. Black, '92, Brandon 
Masonic Lodge Scholarship 
Valley Masonic Lodge Scholarship 
Brian M. Blok, ' 95, Starbuck 
Students Against Driving Drunk Scholarship 
Alison K. Blomster, '95, White Bear Lake 
Citizenship Youth Scholarship 
Sherronda D. Bohanon, '95, Chicago, Ill. 
Line Railroad Company Scholarship 
First National Bank of Wayzata Scholarship 
Bryan L. Bolwahnn, ' 95, Plymouth 
New Brighton Eagle ' s Club Scholarship 
Julie A. Bona, '95, New Brighton 
Danube Young Woman of the Year Scholarship 
Andrea L. Boyer, ' 95, Danube 
Vermeer Charitable Foundation Scholarship 
Rachel L. Brand, ' 95, Pella, Iowa 
Class of 1954 Centennial of Education Scholarship 
Anissa M. Brandt, '95, Clontarf 
Mayo Foundation Scholarship 
Mark E. Branum, '93, Chatfield 
Greenbush Lion ' s Scholarship 
Stacy T. Brazier, '95, Greenbush 
Louis A. Roberg Scholarship 
Citizens ' Foundation of America, Inc. Scholarship 
David L. Brecht, '94, Hutchinson 
American Legion Scholarship 
Sondra J . Breeggemann, ' 95, Shakopee 
Spring Lake Park High School Scholarship 
Teri K. Bursey, ' 95, Spring Lake Park 
Ethel Mellum Scholarship 
Chris C. Busiahn, ' 95, Dawson 
Lion 's Club Scholarship 
Citizens ' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Nicolette A. Caillier, ' 95, Monticello 
Modern Woodmen of America Scholarship 
Clarence N. Carson, '92, Yankton, S.D. 
Dollars for Scholars Delano Chapter Scholarship 
Janet K. Carver, ' 95, Delano 
Dollars for Scholars Sauk Centre Chapter Scholarship 
Douglas C. Christen, '95, Sauk Centre 
Kiwanis Education Scholarship 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Masonic Lodge Scholarship 
Joel F. Clasemann, '95, Windom 
Hull Scholarship 
Lawrence M. Cole, '94, St. Paul 
Jenniges Education Trust Scholarship 
Joe K. Coners, '95, Sleepy Eye 
H&R Block Foundation Scholarship 
Craig M. Conway, '92, Wayzata 
Mount Olivet Scholarship 
Inland Container Scholarship 
Park Nicollet Scholarship 
First Bank Scholarship 
Jason C. Cordes, '95, Shakopee 
AAL All-College Scholarship 
Dollars for Scholars Springfield Chapter Scholarship 
Jenniges Education Trust Scholarship 
Dean C. Cowman, '93, Springfield 
First Star Bank Merit Scholarship 
Christopher T. Coyne, '95, St. Paul 
First Bank Merit Scholarship 
Travis G. Coyne, '95, Andover 
Trust and Agency Scholarship 
Melinda P. Crawford, '95, Sisseton, S.D. 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Sarah L. Crawford, '93, Mound 
Queen Bucher Scholarship 
Catherine A. Crea, '94, Roseville 
Ortonville Area Health Services Auxiliary Scholarship 
Paul E. Croatt, '94, Odessa 
VFW Scholarship 
Dollars for Scholars Brandon-Evansville Chapter Scholarship 
Brent J. Dahlen, '95, Evansville 
Dollars for Scholars Brandon-Evansville Chapter Scholarship 
Kent T. Dahlen, '95, Evansville 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Christopher L. Dale, '93, Mound 
BNI Coal Scholarship 
Wayne A. Dardis, '94, Center, N.D. 
Pelican Lakes Conservation Club Scholarship 
Elk's National Foundation Scholarship 
Christina L. Darling, '94, Crosby 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Jill H. Davis, '94, Fergus Falls 
Minnesota Association of Dancelines Scholarship 
Jennie M. Delin, ' 95, Waconia 
Dollars for Scholars Delano Chapter Scholarship 
Natalie A. Diem, ' 95, Delano 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
American Honda Foundation Scholarship 
Brian M. Donlan, '95, Vadnais Heights 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Mark A. Douglass, '92, Richfield 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Danielle L. Downey, '94, Rapid City, S.D. 
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Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
American Legion Post #294 Scholarship 
C.A. Gus Johnson Scholarship 
Franchere-Williams Scholarship 
Les Lloyd Memorial Scholarship 
Stephanie A. Dressler, '95, Lake Crystal 
Fridley Chamber of Commerce Scholarship 
Sara J. Dunlap, '95, Minneapolis 
Northern States Power Scholarship 
Jill M. Eckhoff, '94, Cokato 
John Marshall High School Scholarship 
Willie J. Edwards, '95, Chicago, Ill. 
Elk 's National Foundation Scholarship 
Julie A. Eggers, '94, Rosholt, S.D. 
Grand Lodge Masons of Minnesota Scholarship 
Robert C. Byrd Scholarship 
Dollars for Scholars Osakis Chapter Scholarship 
Julie M. Emerson, '95, Osakis 
Kiwanis Educational Scholarship 
Jeffrey R. Engholm, '95, Little Falls 
Masonic Lodge Scholarship 
Fergus Falls Elk's Scholarship 
Lake Region Hospital and Auxiliary Health Careers 
Scholarship 
West Central ECSU-Battle Lake School Scholarship 
Kent McAllister Scholarship 
Skalsky Science Scholarship 
Stoller Scholarship 
Communicating for Agriculture Scholarship 
Ann M. Erickson, '95, Battle Lake 
Foreign Languages Scholarship 
Consistent Acheiver Scholarship 
Louis Massey Scholarship 
Sara L. Erickson, '95, Appleton 
Anoka National Honor Society Scholarship 
Nichole M. Felegy, '95, Anoka 
Willmar Jaycee Scholarship 
Nicholle E. Foley, ' 95, Willmar 
Mercy Scholarship 
Soderville Athletic Association Scholarship 
Joy J. Forster, '95, Wyoming 
Newport Lodge Scholarship 
Masonic Lodge Scholarship 
St. Paul Police Federation Scholarship 
Susan Foster-Zdon, '95, St. Paul 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Randall L. Fredrickson, '93, Renville 
Hillman American Legion Scholarship 
Renee L. Funk, '95, Pierz 
Chatfield Lion's Club Scholarship 
Chatfield American Legion Scholarship 
Shawn D. Gardner, '95, Chatfield 
Edina Rotary Foundation Scholarship 
Neil P. Gaughan, '95, Shorewood 
Ashland Oil Scholarship 
Melanie K. Gezel, '95, Cottage Grove 
Leon Brockmeyer Scholarship 
Christopher B. Giese, '95, Benson 
Tozer Foundation, Inc. Scholarship 
Lincoln Trust Scholarship 
Mora Medical Center Scholarship 
Kanabec Hospital Auxiliary Scholarship 
AAL All-College Scholarship 
Kristine C. Giese, '95 , Mora 
Remmela Engineering Scholarship 
Valerie J. Gildemeister, ' 94, Elk River 
Outstanding Freshman Scholarship 
Eric S. Goetzman, ' 94, Grand Rapids 
Security State Bank of Maple Lake Scholarship 
Susan Gohman, '95, Maple Lake 
Leon Brockmeyer Scholarship 
Renee A. Goldenstein, '95, Benson 
Blaine Community Scholarship 
Blaine Back Court Club Scholarship 
Spring Lake Park Lion's Scholarship 
Scott D. Golmen, '95, Blaine 
World Carpet Foundation Scholarship 
Russell and Louise Sandhoff Memorial Scholarship 
Christopher J. Gordon, '95, Brooklyn Center 
Ada Foundation Scholarship 
Ada Elementary Parent Teacher Council Scholarship 
Kimberly A. Gordon, '95, Borup 
Minnesota Sports Federation Scholarship 
Gerilyn R. Graff, '95, Donnelly 
Tozer Foundation, Inc. Scholarship 
Kimberly R. Gray, '95 , Bruno 
Ole Williamson Scholarship 
Aaron C. Greenwood, ' 95, Fort Pierre, S.D. 
F.B.L.A. Scrits Scholarship 
Benea M. Guest, '95, Chicago, Ill. 
Dollars for Scholars Detroit Lakes Chapter Scholarship 
Wendy L. Hagle, '95, Detroit Lakes 
Waseca Clinic LTD Scholarship 
Mary B. Haley, '95, Waseca 
Student Opportunity Scholarship 
Chicago Presbytery Scholarship 
Sharon D. Hall, '94, Chicago, Ill. 
American Legion Post #82 Scholarship 
Blue Earth Lion's Club Scholarship 
Harry Foley Scholarship 
Megan L. Hanson, '95, Winnebago 
Tozer Foundation, Inc. Scholarship 
Donovan P. Hardy, ' 93, Mora 
Russell-Tyler-Ruthton Scholarship 
Erick T. Harper, '95, Tyler 
AAL All-College Scholarship 
Jennifer A. Harrison, '95, Center, N.D. 
Croatian Fraternal Union Scholarship 
Cheri L. Hautala, '94, Eveleth 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Heidi L. Hedman, '93, Kennedy 
American Legion Scholarship 
Dollars for Scholars Becker Chapter Scholarship 
Masonic Lodge Scholarship 
Justin A. Hegna, '95, Becker 
Ada Scholarship Foundation Scholarship 
Jennifer L. Heitman, '94, Ada 
M & I State Bank Scholarship 
Jesse Hemingway, '95, St. Germain, Wis. 
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Educational Communications Scholarship 
Amy L. Hendrickson, '94, Belle Prairie 
Park Senior High School Speech{fheatre Scholarship 
Federal Employee Education and Assistance Scholarship 
Amy L. Hennen, '95, Cottage Grove 
Seebee Memorial Scholarship 
Captain John E. Hall Memorial Scholarship 
Sarah J. Herder, '95, Champlin 
Russell and Louise Sandoff Memorial Scholarship 
Paul Douglas Teacher Scholarship 
Sandra J. Hillman, '95, New Hope 
Dollars for Scholars Eden Prairie Chapter Scholarship 
Optimist Club of Eden Prairie Scholarship 
Citizens ' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Eden Prairie Rotary Club Scholarship 
Kari A. Holcomb, '95, Eden Prairie 
AAL All-College Scholarship 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Harvey Gunderson Memorial Scholarship 
Thomas A. Holmlund, '95, Hendricks 
Corcoran Lion's Club Scholarship 
Heather L. Holmquist, '95, Corcoran 
Dollars for Scholars Eagle Valley Chapter Scholarship 
Eagle Valley Student Council Scholarship 
Floyd R. Buck Scholarship 
Robert C. Byrd Scholarship 
Jason R. Holt, ' 95, Eagle Bend 
KMS Education Association Scholarship 
James Palm Memorial Scholarship 
Bremer Foundation Scholarship 
Jeff R. Holtkamp, '95, Kerkhoven 
Leoma Jenniges Scholarship 
Dollars for Scholars Springfield Chapter Scholarship 
Tracy L. Honl, '93, Springfield 
Belview Auxiliary Scholarship 
Denise R. Horejsi, '95, Redwood Falls 
American Legion Scholarship 
Masonic Lodge Scholarship 
Angela R. Horstmann, '95, Silver Lake 
American Legion Scholarship 
Melissa K. Hostetler, ' 95, Buffalo 
Willmar Civic Association Scholarship 
Sean M. Huet, '95, Willmar 
Attorneys of Hutchinson Scholarship 
Kraig M. Hughes, '94, Hutchinson 
Albert L. Steinke Trust Scholarship 
Christopher A. Hummel, '94, Pipestone 
Masonic Lodge Scholarship 
Erik R. Hummel, '95, Tyler 
Dollars for Scholars Worthington Chapter Scholarship 
Kristi L. Hyink, ' 95, Worthington 
Kiwanis Educational Foundation Scholarship 
Emily J. Jackson, ' 95, Webster, S.D. 
American Legion Scholarship 
Sheri M. Jacob, ' 92, Coon Rapids 
Norwest Investments Scholarship 
Gina M. Jarchow, '92, Luverne 
Tozer Foundation, Inc. Scholarship 
Amity S. Johnson, '94, Oakdale 
Dollars for Scholars Verndale Chapter Scholarship 
Linda Johnson Memorial Scholarship 
Verndale Student Council Scholarship 
Homecrest Industries, Inc. Scholarship 
Horsager Memorial Scholarship 
Gregory A. Johnson, '95, Verndale 
Dollars for Scholars Hendrum Chapter Scholarship 
Jennifer L. Johnson, ' 95, Hendrum 
National FFA Foundation Scholarship 
Robert C. Byrd Scholarship 
Kathryn A. Johnson, '95, Bagley 
Arvig Telecom Scholarship 
Pine River Legion Scholarship 
Mark A. Johnson, '95, Pine River 
Southwest Junior High PTO Scholarship 
Michele M . Johnson, '95, Albert Lea 
Victor and Mary Nelson Scholarship 
Trina K. Johnson, '93, Superior, Wis. 
Soo Line Railroad Company Scholarship 
Kimberly A. Jones, '93, Crystal 
Coor's Memorial Scholarship 
Jennifer T. Kaatz, '92, Audubon 
Mabel and Roman Vorgert Memorial Scholarship 
Rhonda E. Kading, '95, Dent 
Air Force Aid Society Education Scholarship 
Kristi J. Kampmann, '95, Elkton, S.D. 
A.L. Spilde Scholarship 
Jodi J. Kannas, '94, Watertown, S.D. 
· Blandin Foundation Scholarship 
Christine M. Kapla, ' 92, Grand Rapids 
Bellingham Fire Department Scholarship 
First Bank High School Scholarship 
Christine D. Karels, ' 95, Bellingham 
First Luthern Church Scholarship 
Alex Mackey Memorial Scholarship 
American Legion Scholarship 
Fidelity State Bank Scholarship 
Jason R. Kienholz, '95, Hector 
Health East Foundation Scholarship 
Jenny J. Kim, ' 92, Maplewood 
East Bethel Community School Scholarship 
Pizza Hut Scholarship 
Michele M. Kleven, '95, Wyoming 
Thrall Enterprises, Inc. Scholarship 
Karla A. Kluempke, '95, Columbia Heights 
First Bank Scholarship 
Chandler Lion 's Scholarship 
Jill M. Kluis, '95, Chandler 
American Legion Auxiliary Scholarship 
Justin W. Knauss, '95, Windom 
Masonic Foundation Scholarship 
Sandhoff Memorial Scholarship 
Todd W. Knealing, '95, Crystal 
Kiwanis Educational Scholarship 
Candice S. Kollmann, '95, Pipestone 
Don Guttormson Scholarship 
Commercial Club Academic Scholarship 
Colleen N. Konkel , '95, Spring Grove 
St. Louis Park Reunion Committee Scholarship 
Carie L. Kowalsky, '95, St. Louis Park 
Miss Jenny Scholarship 
Logan L. Kramber, '95, Glenwood 
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Osakis High School Scholarship 
Judy A. Kreemer, '95, Osakis 
Cornelius Company Scholarship 
Lion 's Club Scholarship 
Susan F. Kreyer, '95 , Ramsey 
Fredick Spohr American Legion Scholarship 
Lisa J. Krosch, '95, Morris 
Dollars for Scholars Twin Valley Chapter Scholarship 
Jennifer A. Krueger, '95, Perham 
Paul Douglas Teacher Scholarship 
Carla L. Kuglin, '91 , Mound 
Blaine Community Scholarship 
Blaine-Spring Lake Park Backcourt Club Scholarship 
Kristopher M. Kytonen, '95, Blaine 
Graceville Service Club Scholarship 
Carl Scholarship of Clinton-Graceville Scholarship 
Amelia L. Lafountaine, '95, Graceville 
Local Employee Scholarship 
First Bank Scholarship 
Karen A. Lahr, '95, Richmond 
Dollars for Scholars Sauk Centre Chapter Scholarship 
Kevin M. Lahr, '95, Sauk Centre 
American Legion Ben J. Seifert Scholarship 
Mary Kayser Memorial Scholarship 
Darlene Heymann Memorial Scholarship 
Laura Kastman Memorial Scholarship 
Dollars for Scholars New Ulm Chapter Scholarship 
Malm Scholarship 
Lanae J. Larson, '95, New Ulm 
Cross Lake-Ideal Lion 's Club Scholarship 
Matthew J. Larson, '95, Fifty Lakes 
Henry T. McKnight Scholarship 
Corinne K. Leuthner, '93, Victoria 
Catholic Aid Association Scholarship 
Winther Memorial Scholarship 
Tina M. Lieser, '95 , Belgrade 
John C. Vaugns Community Scholarship 
Brigitta L. Ligon, '94, Broadview, Ill. 
Bonham Educational Scholarship 
W.E. Cermak Scholarship 
Greg C. Liknes, '95, Britton, S.D. 
Dollars for Scholars Richwood Chapter Scholarship 
Eilertson Memorial Scholarship 
Marcia L. Lindsay, '95 , Richwood 
Minnesota Statewide District Council of Carpenters 
Scholarship 
Richard T. Lockwood, '94, Cedar 
Ray Morais Memorial Scholarship 
Todd F. Loeffler, '93, Garfield 
Rice Memorial Hospital Auxiliary Scholarship 
Willmar Civic Association Scholarship 
Christina B. Lohn, '95, Willmar 
Citizens ' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Mikkel A. Long, '94, St. Peter 
Omar and Verna Glessing Fine Arts Scholarship 
Knights of Columbus Scholarship 
Joan M. Lorentz, '95, Waverly 
McGlaughlin Memorial Scholarship 
Jane D. Ludwig, '95, Roscoe 
Elk 's Most Valuable Student Scholarship 
S.~. Angus Scholarship 
West Central Community Scholarship 
Dawn E. Lueth, '95 , Humbolt, S.D. 
First Bank Scholarship 
David S. Mahoney, '95, Morris 
Kaufman-McCree Scholarship 
Jennifer B. Main, '92, Gaylord 
Albert L. Steinke Trust Scholarship 
Sandra A. Marthaler, '95, Pipestone 
Giselbeck Scholarship 
Sarah A. Matti, '94, Buffalo 
Knight's Inn Scholarship 
Marcus J. Maurer, '93, St. Michael 
Cheyenne River Sioux Tribe Scholarship 
Dakota Club Scholarship 
Kay's Video World Scholarship 
Christopher K. Mendoza, '95, Eagle Butte, S.D. 
Alpha Delta Kappa Scholarship 
Nathan A. Metcalf, '95, Cokato 
Norwest Community Scholarship 
Sheri L. Meulebroeck, '94, Marshall 
AAL All-College Scholarship 
Kiwanis Scholarship 
Laura L. Meyer, '95, Donnelly 
Forest Lake Wrestling Scholarship 
Paul L. Meyer, '95, Forest Lake 
Catholic Aid Association Scholarship 
Amy C. Middendorf, '95, Melrose 
National MBA Scholarship 
Omega Psi Phi Fraternity Scholarship 
Harold A. Miller, '95, Chicago, Ill . 
First Bank Scholarship 
Fairview Ridges Scholarship 
Justin D. Miller, '95, Eagan 
Royale B. Arvig Scholarship 
Marshall H. and Nellie Alworth Memorial Scholarship 
Clint M. Minion, '94, Nevis 
Brooklyn Center Education Association Scholarship 
Tricia M. Miskavige, '95, Brooklyn Park 
Thomas J. Watson Memorial Scholarship 
AAL All-College Scholarship 
Jay D. Mitchell, '94, Rochester 
Kenyon Commercial Club Scholarship 
Tyrone D. Monroe, '95, Kenyon 
Citizens ' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Patrick L. Mooney, '95, Young America 
Salvation Army Scholarship 
Yer Moua, '94, Morris 
Marshall H. and Nellie Alworth Memorial Scholarship 
Lonnie J. Mundell, '94, Tamarack 
Hector Lioness Club Scholarship 
American Legion Scholarship 
Kim Johnson Memorial Scholarhsip 
Jennie L. Nelson, '95 , Hector 
Tozer Foundation, Inc. Scholarship 
Mindi K. Nelson, '93, Cottage Grove 
Blaine-Spring Lake Park Back Court Club Scholarship 
Spring Lake Park Scholarship 
Suzanne Y. Nelson, '95, Fridley 
Valedictorian Schofarship 
Dollars for Scholars Hazen Chapter Scholarship 
Jennifer A. Nicola, ' 95, Hazen, N.D. 
Dollars for Scholars Hutchinson Chapter Scholarship 
Eric J. Notch, '94, Hutchinson 
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Music Boosters Scholarship 
Morris Fraternal Order of Eagles Scholarship 
Angela J. Nybakke, '95, Morris 
Bloomington Community Scholarship 
Jennifer L. Olmsted, '95, Bloomington 
Avon State Bank Scholarship 
Minnesota District Council of Carpenters Scholarship 
Les J. Opatz, '95, Avon 
Stenshoel-Houske Scholarship 
Jami L. Pagnac, '95, Crookston 
Tozer Foundation, Inc. Scholarship 
Cathie A. Paulsen, '94, Cottage Grove 
Delmer Volmer Scholarship 
James E. Clark Memorial Scholarship 
Lynn M. Paulsen, '95 , Quinn, S.D. 
Dollars for Scholars Springfield Chapter Scholarship 
Jayson E. Pautzke, '93, Springfield 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Erin A. Pearman, ' 92, Minneapolis 
Electricians and Associates Scholarship 
Robert W. Pedrow, '94, Forest Lake 
Forest Lake Community Scholarship 
Tozer Foundation, Inc. Scholarship 
Trevor Perrin, '95, Forest Lake 
Mahal Scholarship 
Todd J. Petersen, '95, Wabasso 
Marshall H. and Nellie Alworth Memorial Scholarship 
Dawn L. Peterson, '92, Duluth 
Larsen Scholarship 
Central High Senior Scholarship 
Kelley A. Peterson, '95, Crookston 
Mobridge Koly High-Q Scholarship 
John T. Pfitzer, '95; Mobridge, S.D. 
Arthur C. Jacobson Scholarship 
Stacy L. Polzin, '94, Heron Lake 
Coon Rapids Community Scholarship 
Barbara E. Powell, ' 95, Coon Rapids 
Jock Bogle Memorial Scholarship 
Student Council Scholarship 
Charles Ashley Citizenship Scholarship 
Sun Prairie Band Scholarship 
Amy J. Powers, '95, Sun Prairie, Wis. 
Rhinelander Paper Company Scholarship 
Kelly R. Quick, ' 94, Eagle River, Wis. 
Episcopal Church Women of the Diocese of Minnesota 
Scholarship 
Deborah A. Quinn, '94, Cottage Grove 
Fredrick Spohr American Legion Scholarship 
Christopher M. Rach, '95, Morris 
Future Farmers of American Foundation Scholarship 
Chris J. Rademacher, '94, Round Lake 
Johnson Brother's Corporation Scholarship 
John C. Ralston, '95, Litchfield 
Carol E. McPhearson Scholarship 
Joyce M. Rawleigh, '92, Morris 
Paul Douglas Teacher Scholarship 
Julie A. Rayhorn, ' 94, Long Prairie 
Citizens ' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Jody A. Redding, '95, Mobridge 
Local A.P.W.U. Scholarship 
Laura K. Reed, '95, St. Paul 
Robert C. Byrd Scholarship 
James Earl and Ruby Baxter Scholarship 
Rotary Club Scholarship 
Fort Pierre Lion's Club Scholarship 
B.S. Stoeber Memorial Scholarship 
Stanley County Booster Club Scholarship 
Fort Pierre Moose Lodge Scholarship 
Ole Williamson Memorial Scholarship 
Curtis C. Rees IV, '95, Fort Pierre, S.D. 
Stearns County National Bank Scholarship 
John Peter Daly Scholarship 
Samantha A. Reiling, '95, Avon 
Minnesota Masonic Foundation Scholarship 
Harry Foley Scholarship 
American Legion Scholarship 
District 5 Athletic Directors Scholarship 
Winnebago PTO Scholarship 
Jon A. Reinders, '95, Winnebago 
Evelyn Lenander Education Scholarship 
Lisa J. Reinke, '92, Cosmos 
Catholic Aid Association Scholarship 
Rebecca F. Remer, '95, Brooten 
Blaine Community Scholarship 
Mercy Hospital Physicians Scholarship 
Preston J. Renstrom, '95, Blaine 
Evelyn Lenander Education Scholarship 
Joan D. Revier, '93, Olivia 
Gerry Prieb Schoephoerster Scholarship 
Jeromy P. Rezac, '94, Breckenridge 
Wal-Mart Scholarship 
Florence O'Neill Scholarship 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Ruth Lundsten Memorial Scholarship 
Educational Communication Scholarship 
Jennifer A. Riebeling, ' 95, Buffalo 
MSC Bismark Scholarship 
Air Force Aid Society Scholarship 
Donald P. Riley, '95, Minot, N.D. 
Circle Lexington Fire Department Scholarship 
Carol L. Rodgers, '95, Circle Pines 
Spring Lake Park Scholarship 
Jennifer L. Rodgers, '95, Fridley 
Brian McGrane Scholarship 
Annette Goeden Memorial Scholarship 
Colleen M. Roggenkamp, '95, Bluffton 
Dollars for Scholars Hoffman-Kensington Chapter Scholarship 
American Legion Ortatorical Scholarship 
Clinton J. Rooney, '95, Kensington 
Willmar Civic Association Scholarship 
Kimberly S. Rucks, '95, Willmar 
Erickson's Diversified Corporation Scholarship 
John F. Ryan, '93, Cambridge 
Dollars for Scholars Detroit Lakes Chapter Scholarship 
Callaway PTO Scholarship 
Marcia E. Scherzer, '95, Callaway 
Louis A. Roberg Scholarship 
American Legion Scholarship 
Dean E. Schiro, '95, Cosmos 
Ove Beruen Athletic Scholarship 
Jason L. Schmit, '95, Austin 
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VFW Auxiliary Scholarship 
Edward T. Dayton Scholarship 
Challenger Award Foundation Scholarship 
David M. Schmitt, '95, Watertown, S.D. 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
American Legion Scholarship 
Greta M. Schoep, '95, Maple Grove 
Pelican Lakes Conservation Club Scholarship 
Heather S. Schram, '95, Pine River 
David Kirkeby Memorial Scholarship 
Matthew L. Schumacher, '95, Drayton, N.D. 
Salvation Army Linden Scholarship 
Elizabeth A. Schuneman, ' 93, St. Paul 
Harold C. Anderson Memorial Scholarship 
Craig M. Schwaegerl, '92, Comfrey 
Northern States Power Employees Scholarship 
White Bear Lake Community Scholarship 
Norina M. Selbitschka, '94, St. Paul 
Bryce M. Fogarty Scholarship 
Jessica I. Severson, '94, Hawkins, Wis. 
First Prairie Bank Scholarship 
Shawn M. Severson, '95, Blooming Prairie 
Citizens' Foundation of American, Inc. Scholarship 
Joseph T. Seykora, '95, Owatonna 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Donna R. Sheldon, '94, Boyd 
Beta Sigma Phi Scholarship 
Aaron M. Sheriff, '95, Brooklyn Park 
United Methodist Ethnic Scholarship 
Susan M. Shin, ' 94, Jordan 
Paul Douglas Teacher Scholarship 
Patricia L. Sibson, ' 91, Beardsley 
Catholic Order of Foresters Scholarship 
Shawn D. Silbernagel, '94, Bismarck, N.D. 
Italian American Club Scholarship 
John M. Skarhus, '95, St. Louis Park 
Dollars for Scholars Springfield Chapter Scholarship 
Charlotte M. Skarphol, '92, Springfield 
Dollars for Scholars Springfield Chapter Scholarship 
Connie J. Skarphol, '94, Springfield 
Class Acts Scholarship 
Cheri N. Smith, '95, Burnsville 
Lion 's Club Scholarship 
Jay R. Smith, '95, Centerville 
Cleveland-Cliffs, Inc. Scholarship 
Jeff A. Smith, '95, Grand Rapids 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Twila G. Smith, ' 94, Robbinsdale 
Blaine Community Scholarship 
Karen A. Snell, '95, Blaine 
Tozer Foundation, Inc. Scholarship 
Angela R. Snelson, '95, Forest Lake 
Rosemount Lion 's Scholarship 
Catherine M. Sondag, '95, Rosemount 
National Elk 's Club Scholarship 
Mark T. Sorum, '93, Breckenridge 
Wahpeton Clinic Scholarship 
1991 Project Graduation Senior Class Scholarship 
Sara L. Spane[, '95, Wahpeton 
Dollars for Scholars Granite Falls Chapter Scholarship 
Darrik J. Spaude, '95, Granite Falls 
Wadena School Employee Scholarship 
Suzette M. St. Peter, '95, Wadena 
Eagles Scholarship 
Hoffman Co-op Grain Association Scholarship 
Dollars for Scholars Hoffman-Kensington Chapter Scholarship 
Mary K. Stark, '95, Kensington 
Hull Scholarship 
Shari R. Stevens, '95, St. Paul 
Albin Anderson Memorial Scholarship 
Amy S. Stewart, '95, Hallock 
Jim Miller Mathematics Scholarship 
Fosston Lion ' s Scholarship 
Kari L. Stewart, '95, Fosston 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Kari J. Struxness, '94, Milan 
Two Inlets Area Association Scholarship 
Amy L. Szymczak, '95, Park Rapid 
Northern States Power Employees' Children Scholarship 
Jennifer S. Taylor, '93, Cottage Grove 
Fairview Foundation Scholarship 
Lisa L. Tennison, '95, Minneapolis 
Marshall H. and Nellie Alworth Scholarship 
Brainerd Elk's Lodge #615 Scholarship 
Joseph C. Tersteeg, '95, Pequot Lakes 
Schott Foundation Scholarship 
Rachel E. Timp, '93, Minneota 
Elmer Nelson Scholarship 
Tracy L. Tolifson, '95, Herman 
First Bank Scholarship 
Boonstroo Scholarship 
Kurt J. Tostenson, '95, Murdock 
IBM Thomas J. Watson Memorial Scholarship 
Diane A. Tracy, '94, Rochester 
Chicago Mercantile Exchange Scholarship 
Pleasant Grove Scholarship 
Sheila R. Trowell, '95, Chicago, Ill. 
Arthur and Audrey Berggren Academic Scholarship 
Andersen Corporation Employees Scholarship 
Bayport and Legion Scholarship 
Jennifer L. Ulrich, '95, Stillwater 
Regis Scholarship 
Ge Vang, '95, Minneapolis 
Alan Page Foundation Scholarship 
Moualee H. Vang, '95, St. Paul 
H.B. Fuller Company Scholarship 
Sara E. Veilleux, '94, Long Lake 
Ted R. Damask Scholarship 
Jeremy E. Voelker, '95, Stewart 
Dollars for Scholars Rockford Chapter Scholarship 
Jana L. Voss, ' 95, Rockford 
Appaloosa Youth Foundation Scholarship 
Jennifer L. Wagner, '94, Mound 
Coco-Cola Scholarship 
Youth Motivation Scholarship 
WIC Program Scholarship 
Naema S. Walk, '95, Morris 
L.M. Fuhr Scholarship 
Lisa A. Wall, '95, Clements 
Independent Order of Foresters Scholarship 
Laurelei E. Wallace, '92, Duluth 
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Minnesota Valley Bancshares Scholarship 
Kristen R. Warner, '95, Redwood Falls 
Jenniges Education Trust Scholarship 
Kelly J. Weedman, '94, Springfield 
Jenniges Education Trust Scholarship 
Koree J. Weedman, ' 94, Springfield 
Citizens' Foundation of America, Inc. Scholarship 
Kelly A. Weiers, '95, Redwood Falls 
Starbuck Farmers Union Scholarship 
Padua Con Club Scholarship 
Sondra A. Weisel, '95, Farwell 
Hull Scholarship 
Kari L. Wells, '94, St. Paul 
Weiner Endowed Memorial Scholarship 
Jolene A. Welu, '95, Milroy 
Glenn L. Seven Engineering Scholarship 
Truman Family Scholarship 
Cassandra M. White, '95, Circle Pines 
Hull Scholarship 
Karen M. Wienke, '93, St. Paul 
Faith Presbyterian Church Scholarship 
Linda G. Wilson, '93, Minnetonka 
Kiwanis Education Foundation Scholarship 
Dollars for Scholars Lac Qui Parle Chapter Scholarship 
Kristin M. Winkels, '95, Madison 
Dollars for Scholars Detroit Lakes Chapter Scholarship 
LeeAnn D. Wirth, '95, Detroit Lakes 
Dollars for Scholars Osakis Chapter Scholarship 
VFW Scholarship 
Troy D. Withers, '95, Osakis 
Paul Douglas Teacher Scholarship 
Lisa M. Witty, '92, Plainview 
International Baccalaureate Scholarship 
Joey R. Wold, '95, Minneapolis 
Mayo Foundation Scholarship 
Jonathan L. Wright, '94, Dodge Center 
Page Education Foundation Scholarship 
Junior Achievement of the Upper Midwest Scholarship 
Teng Xiong, '95, St. Paul 
Page Education Foundation Scholarship 
Tou P. Xiong, '95, Morris 
VFW Scholarship 
Kristine L. Yakesh, '95, Brooklyn Center 
Page Education Foundation Scholarship 
Ge Yang, '95, Robbinsdale 
Hull Scholarship 
Zong Yang, '95, St. Paul 
Hull Scholarship 
Juli A. Yauch, '92, Elmwood, Wis. 
Lion's Club Scholarship 
Hutchinson Technology, Inc. Scholarship 
Jamison J. Yurek, '95, Silver Lake 
North American Benefit Association Needs Scholarship 
Paul R. Zattoni, '93, Eveleth 
AAL All-College Scholarship 
James Deming Memorial Scholarship 
Verna and Ben Carson Scholarship 
1991 First Bank High School Scholarship 
Lutheran Brotherhood Scholarship 
Shane M. Zellmann, '95, Fairfax 
The Regen ts' Seal was adopted by the Board of Regents in 1939 as the corporate seal of the University of Minnesota. The Latin 
motto means "a common bond for all the arts." The lamp represents the metaphysical sciences, the telescope the physical 
sciences, the plow the industrial arts, and the palette and brushes the fine arts. 

